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NCAA Division III West Regional 
Cross Country 
Prado Park, Chino, CA 
11/1112006 
Men 
1 Willamette 75 8 9 13 22 23 33 43 
Total Time: 2:08:59.66 
Average Time: 25:47.93 
2 Occidental 88 3 6 18 27 34 45 61 
Total Time: 2:09:06.20 
Average Time: 25:49.24 
3 Claremont-Mudd-Scripps 92 10 12 19 20 31 47 57 
Total Time: 2:09:48.70 
Average Time: 25:57.74 
4 Colorado College 98 1 4 5 42 46 65 81 
Total Time: 2:08:31.25 
Average Time: 25:42.25 
5 PugetSound 110 15 17 24 26 28 30 60 
Total Time: 2:10:24.90 
Average Time: 26:04.98 
6 Pomona-Pitzer 122 2 11 16 38 55 64 
Total Time: 2:09:57.75 
Average Time: 25:59.55 
7 George Fox 191 14 29 36 53 59 67 86 
Total Time: 2:13:07.85 
Average Time: 26:37.57 
8 Linfield 193 7 39 41 52 54 68 69 
Total Time: 2:12:52.50 
Average Time: 26:34.50 
9 Whitworth 228 32 37 40 56 63 66 73 
Total Time: 2:14:15.95 
Average Time: 26:51.19 
10 Whitman 279 25 48 58 71 77 84 93 
Total Time: 2:16:13.60 
Average Time: 27:14.72 
11 Lewis & Clark College 302 21 62 70 74 75 80 85 
Total Time: 2:17:22.95 
Average Time: 27:28.59 
12 Cal Tech 357 44 50 72 95 96 100 
Total Time: 2:22:17.10 
Average Time: 28:27.42 
13 Cal Lutheran 364 49 76 78 79 82 83 
Total Time: 2:20:00.10 
Average Time: 28:00.02 
14 Whittier 405 51 87 88 89 90 91 92 
Total Time: 2:24:45.75 
Average Time: 28:57.15 
15 Chapman 423 35 94 97 98 99 101 102 
Total Time: 2:27:43.95 
Average Time: 29:32.79 
1 Boggs, Julian JR Colorado College 24:32.60 1 
2 Leer, Will SR Pomona-Pitzer 24:34.55 2 
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3 Chaves, Kevin JR Occidental 25:06.80 3 
4 Nichols, Alex JR Colorado College 25:11.50 4 
5 Moorty, Kiran JR Colorado College 25:13.75 5 
6 Ramon, Alex JR Occidental 25:20.45 6 
7 Wilson, Harrison JR Linfield 25:25.20 7 
8 Batch, Ian JR Willamette 25:27.50 8 
9 Peters, Kellen so Pacific Ore 25:35.99 
10 Harris, Travis SR Willamette 25:36.00 9 
11 Hayman, Dan SR Claremont-Mudd-Scripps 25:36.85 10 
12 Smith, Chris JR Redlands 25:39.55 
13 McCarron, Sean SR Pomona-Pitzer 25:43.90 11 
14 Van Antwerp, Mike so Claremont-Mudd-Scripps 25:47.25 12 
15 Nebert, Lucas JR Willamette 25:53.41 13 
16 Moe, Jake SR George Fox 25:54.45 14 
17 Hanlin, Trevor JR Puget Sound 25:55.45 15 
18 Sangsuwangul, Alvin FR Pomona-Pitzer 25:56.35 16 
19 Reynolds, Francis FR Puget Sound 25:58.35 17 
20 Blumenfeld, Keith so Occidental 25:58.35 18 
21 Gurney, Chris so Claremont-Mudd-Scripps 26:00.35 19 
22 Johnson, Brad JR Claremont-Mudd-Scripps 26:00.65 20 
23 Lawrence, Yancey so Lewis & Clark College 26:01.10 21 
24 Knutson-Lombardo, Tristan so Willamette 26:01.25 22 
25 Clough, Josh so Willamette 26:01.50 23 
26 Pollard, Dan SR Puget Sound 26:03.05 24 
27 Clark, Samuel SR Whitman 26:04.95 25 
28 Peacock, Stephen SR Puget Sound 26:10.55 26 
29 Smith, Galen JR Occidental 26:12.60 27 
30 Stoddard, Zach JR Puget Sound 26:17.50 28 
31 Eberhardt, Cameron FR George Fox 26:19.40 29 
32 Restad, Adam so PugetSound 26:22.70 30 
33 Moore, James SR Claremont-Mudd-Scripps 26:23.60 31 
34 Caseria, Dusty FR Whitworth 26:24.15 32 
35 Kotaich, Kyle FR Willamette 26:26.60 33 
36 Lemon, Tobias SR Occidental 26:28.00 34 
37 Silverman, Peter SR Chapman 26:28.25 35 
38 Rapet, Paul FR George Fox 26:30.15 36 
39 Grassley, Jeff SR Whitworth 26:31.05 37 
40 Monsma, Ian so Pomona-Pitzer 26:32.20 38 
41 Mcisaac, Chris FR Linfield 26:33.00 39 
42 Deitz, Jacob JR Whitworth 26:37.10 40 
43 Pollard, Shawn JR Linfield 26:37.70 41 
44 Sheldon, Matt JR Colorado College 26:41.30 42 
45 Jimenez, Alex so Willamette 26:43.95 43 
46 Eichenlaub, Mark SR Cal tech 26:45.50 44 
47 Demartini, Daniel SR Occidental 26:48.60 45 
48 Waldeck, Robert JR Colorado College 26:52.10 46 
49 Meyers, Ethan FR Claremont-Mudd-Scripps 26:53.95 47 
50 Woods, Brian JR Whitman 26:54.55 48 
51 Siddle, Brett so Cal Lutheran 27:01.80 49 
52 Partida, Efrain SR La Verne 27:04.50 
53 Kiesz, Matt JR Cal tech 27:05.25 50 
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54 Rodriguez, Raphael FR Whittier 27:06.75 51 
55 Fisher, Shawn FR Linfield 27:07.05 52 
56 Ware, Jordan FR George Fox 27:09.35 53 
57 Davis, Tyler FR Linfield 27:09.55 54 
58 Olson, Torrey so Pomona-Pitzer 27:10.75 55 
59 Stewart, Collin FR Whitworth 27:11.70 56 
60 Coleman, Adam JR Claremont-Mudd-Scripps 27:11.75 57 
61 Littman, Nick so Whitman 27:14.00 58 
62 Finney, Grant SR George Fox 27:14.50 59 
63 Bonica, Andrew so Puget Sound 27:20.35 60 
64 Nelson, Robby JR Occidental 27:24.10 61 
65 Berman, David so Lewis & Clark College 27:27.40 62 
66 Huskisson, Travis SR Whitworth 27:31.95 63 
67 Gillis, Brian FR Pomona-Pitzer 27:32.90 64 
68 Delgado, Jacob JR La Verne 27:33.20 
69 Quintana, Justin JR Colorado College 27:33.80 65 
70 Farris, Justin FR Whitworth 27:37.00 66 
71 Henderson, Eric so George Fox 27:40.20 67 
72 Brandt, Justin JR Linfield 27:41.60 68 
73 Davis, Jesse FR Linfield 27:45.80 69 
74 McCann, J arrod SR Lewis & Clark College 27:47.05 70 
75 Marrinan, Tim JR Whitman 27:47.25 71 
76 Rosen, David JR Cal tech 27:57.30 72 
77 Daroff, D Jamie so Whitworth 27:59.85 73 
78 Dickman, Karl FR Lewis & Clark College 28:01.80 74 
79 McDuff, Daniel so Lewis & Clark College 28:05.60 75 
80 Rouse, Chris JR Cal Lutheran 28:06.40 76 
81 Kelly, Matt FR Whitman 28:12.85 77 
82 Johnson, Kevin so Cal Lutheran 28:16.00 78 
83 Petersen, Scott JR Cal Lutheran 28:16.65 79 
84 Forbes, Charlie FR Lewis & Clark College 28:17.59 80 
85 Campbell, Nicholas JR Colorado College 28:17.60 81 
86 Cordova, Michael JR La Verne 28:18.75 
87 Doty, Brad FR Cal Lutheran 28:19.25 82 
88 Walker, Greg JR Cal Lutheran 28:19.70 83 
89 Reid, Curtis FR Whitman 28:21.75 84 
90 Mandsager, Paul JR Lewis & Clark College 28:24.35 85 
91 Friesen, Jeff SR George Fox 28:38.95 86 
92 Haggard, Quentin FR La Verne 28:44.70 
93 West, Jeff so Redlands 28:47.40 
94 Miyagiwa, Yuki so Whittier 29:24.55 87 
95 Daum, Nick JR Whittier 29:24.70 88 
96 Morley, John SR Whittier 29:24.80 89 
97 Salomone, Nicholas SR Whittier 29:24.95 90 
98 Pye, Cameron FR Whittier 29:26.10 91 
99 Shane, Eric SR Whittier 29:28.60 92 
100 Johnson, Sam SR Whitman 29:41.10 93 
101 Thomas, Brian so Chapman 29:58.30 94 
102 Ramirez, Rey JR Redlands 29:59.85 
103 Flora, Ben FR Caltech 30:07.40 95 
104 Guthrie, Sean SR Redlands 30:08.50 
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105 Horikoshi, Steve JR Cal tech 30:21.65 96 
106 League, Tyson FR Chapman 30:23.90 97 
107 Black, Jeff FR Chapman 30:25.70 98 
108 Clarke, Andrew JR Chapman 30:27.80 99 
109 Schantz, Chris JR Cal tech 30:39.80 100 
110 Schwerdtfeger, Spencer FR Chapman 30:49.80 101 
111 Thibault, Justin so Chapman 31:08.80 102 
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Pacific Lutheran University 
2006 Northwest Conference Championships -
Tacoma, Wash. 
Hy-Tek's Meet Manager 
10/28/2006 
Event 1 Men Bk Run CC 
Name 
1 Ian Batch 
2 Harrison Wilson 
3 Kellen Peters 
4 Trevor Hanlin 
5 Jake Moe 
6 Josh Clough 
7 Dan Pollard 
8 Stephen Peacock 
9 Samuel Clark 
10 Kyle Kotaich 
11 Alex Jimenez 
12 Steven Millard 
13 Lucas Nebert 
14 Travis Harris 
15 Francis Reynolds 
16 Tristan Knutson-Lombardo 
17 Yancey Lawrence 
18 Shawn Pollard 
19 Jacob Deitz 
20 Brian Woods 
21 Taylor Roholt 
22 Cameron Eberhardt 
23 Chris Mcisaac 
24 Jeff Grassley 
25 Paul Rapet 
26 Adam Restad 
27 Dusty Caseria 
28 Zach Stoddard 
29 Shawn Fisher 
30 Justin Brandt 
31 David Berman 
32 Chris Platano 
33 Sergio Hickey 
34 Matt Kelly 
35 Kenneth Chilcoat 
36 Justin Farris 
37 Eric Henderson 
38 Travis Huskisson 
39 Tyler Davis 
40 Jordan Ware 
41 Tim Marrinan 
42 Andrew Bonica 
43 D Jamie Daroff 
44 Nick Littman 
45 Cam Nakano 
46 Collin Stewart 
47 Jarred McCann 
48 Jesse Davis 
49 Karl Dickman 
50 Tyler Edmonson 
51 Jeff Friesen 
52 Curtis Reid 
53 Daniel McDuff 
54 Charlie Forbes 
55 Jeff Forsyth 
56 Paul Long 
57 John Pedack 
58 David Delmore 
59 Paul Mandsager 
60 Bryan Jones 
61 Chad Klein 
62 Kelly Warren 
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63 Adam Kopet Whitman College 27:34.79 54 
64 Casey Nishimura Pacific (Ore.) 27:43.46 55 
65 Elias Asch Whitman College 27:46.28 
66 Chris Libecap Puget Sound 27:49.38 
67 As a Weiss Lewis & Clark 27:50.77 
68 Matthew Beal Pacific Lutheran 28:10.31 56 
69 Sam Johnson Whitman College 28:25.37 
70 Nick Johnson Whitman College 28:28.14 
71 Fritz Fitzer Lewis & Clark 28:32.64 
72 Dylan Taylor Pacific (Ore.) 28:54.85 57 
73 Ben Hollander Pacific Lutheran 29:02.24 58 
74 Aaron Cody Linfield College 29:08.67 
75 Anthony Horton Pacific Lutheran 29:17.97 59 
76 Sean Leon Guerro Pacific (Ore.) 29:26.91 60 
77 Mikala Souza Pacific (Ore.) 29:36.27 61 
78 Josh Van Otterloo Lewis & Clark 29:39.11 
79 Mark Manske Pacific Lutheran 29:48.49 62 
80 Chris Ramirez Pacific Lutheran 30:56.13 63 
81 Sean Roach Pacific Lutheran 35:07.27 
Team Scores 
================================================================================= 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
================================================================================= 
1 Willamette University 40 1 6 10 11 12 13 14 
Total Time: 2:05:13.84 
Average: 25:02.77 
2 University of Puget Sound 58 4 7 8 15 24 26 39 
Total Time: 2:06:11.37 
Average: 25:14.28 
3 Linfield College 95 2 17 21 27 28 36 44 
Total Time: 2:07:43.65 
Average: 25:32.73 
4 George Fox University 119 5 20 23 34 37 47 52 
Total Time: 2:09:02.53 
Average: 25:48.51 
5 Whitworth College 133 18 22 25 33 35 40 42 
Total Time: 2:09:35.28 
Average: 25:55.06 
6 Whitman College 138 9 19 31 38 41 48 54 
Total Time: 2:10:01.12 
Average: 26:00.23 
7 Lewis & Clark College 182 16 29 43 45 49 50 53 
Total Time: 2:12:00.13 
Average: 26:24.03 
8 Pacific University (Ore.) 191 3 30 46 55 57 60 61 
Total Time: 2:14:29.53 
Average: 26:53.91 
9 Pacific Lutheran Universi 256 32 51 56 58 59 62 63 
Total Time: 2:20:00.87 
Average: 28:00.18 
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Lewis & Clark College Hy-Tek's Meet Manager 
Lewis & Clark Pioneer Open - 10/14/2006 
Event 1 Men Bk Run CC 
Name 
1 Carlos, Shane 
2 Hanlin, Trevor 
3 Pollard, Dan 
4 Symonds, Jeff 
5 Peacock, Stephen 
6 Moe, Jake 
7 Reichert, Kota 
8 Peters, Kellen 
9 Lawrence, Yancey 
10 Stewart, Will 
11 Eberhart, Cameron 
12 Baker, Ben 
13 Reynolds, Francis 
14 Henry, Alex 
15 Restad, Adam 
16 Hulst, Josh 
17 O'Brien, Conor 
18 Stoddard, Zach 
19 Rapet, Paul 
20 Finney, Grant 
21 McLean, Chris 
22 Ware, Jordan 
23 Kuhn, Cameron 
24 Paquet, Matt 
25 Henderson, Eric 
26 Paine, Devin 
27 McCaffrey, Dennis 
28 Timmer, Caleb 
29 Burris, Greg 
30 Berman, David 
31 Nakano, Cam 
32 Carlos, Luke 
33 Romaniw, Chris 
34 Jenkins, Nick 
35 Gomez, Inaki 
36 Stein, Kevin 
37 Tague, Ryan 
38 Edmonson, Tyler 
39 Mandsager, Paul 
40 Thistlewood, Ben 
41 Weiss, Asa 
42 Libecap, Chris 
43 Dickman, Karl 
44 Miller, Shaun 
45 Maynard, Jordan 
46 Taylor, Dylan 
47 McDuff, Daniel 
48 Delmore, David 
49 Bonica, Andrew 
50 Sparling, William 
51 Nishimura, Casey 
52 Smolich, Matt 
53 Lapierre, Luc 
54 DeMoss, Paul 
55 Van Otterloo, Josh 
56 Fox, Randy 
57 Harriman, Matthew 
58 Wiens, Justin 
59 Forbes, Charlie 
60 Fitzer, Fritz 
61 Brakken-Thal, Sean 
62 Kroeker, Brian 
Mciver State Park 
Last Completed Event 
Year School 
British Columbia 
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63 Klym, Peter 
64 Leon-Guerrero, Shawn 
65 Naegeli, Derek 
66 Orr, Trevor 
67 Kodoma, Matthew 
68 Olds, Tyson 
69 Holmes, Kyle 
70 Souza, Mikala 
71 Getting, Eric 
72 Jankowski, Theo 
73 Anderson, Tom 
74 Uslan, Jeffrey 
75 Butler, Cameron 
76 Scheffler, Chris 
77 Kitzerow, Nick 
78 Roberson, Ben 
79 Rabe, Keith 
80 Mercer, Logan 
81 Stine, Josh 
82 Foote, Adam 
83 Grozdich, Daniel 
Rank Team 
1 Univ of Puget Sound 
Total Time: 2:09:37.10 
Average: 25:55.42 
2 Univ of British Columbia 
Total Time: 2:10:52.30 
Average: 26:10.46 
3 George Fox University 
Total Time: 2:12:25.10 
Average: 26:29.02 
4 Oregon Tech 
Total Time: 2:15:49.50 
Average: 27:09.90 
5 UO Running Club 
Total Time: 2:17:52.30 
Average: 27:34.46 
6 Lewis & Clark College 
Total Time: 2:17:07.60 
Average: 27:25.52 
7 Pacific University 
Total Time: 2:20:25.11 
Average: 28:05.02 
8 L&C Alumni 
Total Time: 2:57:03.90 
Average: 35:24.78 








UO Running Club 
British Columbia 
Lewis & Clark 
Univ of Puget Sound 
Univ of Puget Sound 









Total 1 2 3 
36 2 3 5 
65 1 4 9 
74 6 10 18 
123 11 20 25 
128 15 16 23 
140 8 28 33 
163 7 32 38 
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Willarnette University Hy-Tek's Meet Manager 
Willamette Invitational - 9/30/2006 
32nd Charles Bowles Invite 
Bush Park, Salem, Oregon 
Last Completed Event 
Event 1 Men 8k Run CC Cardinal 
Name 
1 Rono, Aron 
2 Kiplagat, David 
3 Handler, Carlos 
4 Venancio, Marco 
5 Hantau, Calin 
6 Marion, Pat 
7 Schmidt, Mike 
8 Carlos, Shane 
9 Riak, John 
10 Megazzi, Aaron 
11 Batch, Ian 
12 Scotchmer, Sam 
13 Dickson, Aaron 
14 Cherry, Robert 
15 Palmer, Trevor 
16 Galbraith, Aaron 
17 Flores, Alex 
18 Wilson, Harrison 
19 Valenzuela, Jason 
20 Badley, Tim 
21 Senrud, Logan 
22 Hopper, Tyler 
23 Brosnan, Sean 
24 Jabaz, Jorge 
25 Romero-Clark, Martin 
26 Roholt, Taylor 
27 Hanlin, Trevor 
28 Pollard, Dan 
29 Chlebeck, Jesse 
30 Knight, Brent 
31 Henry, Keever 
32 Ambrose, Caleb 
33 VanTress, Jeremy 
34 Puzey, Jacob 
35 Blackburn, Troy 
36 Nyuop, Bul 
37 Moe, Jake 
38 Mesa, Caleb 
39 Limon, Omar 
40 Kruese, Cameron 
41 Tomsich, Anthony 
42 Sherman, Peter 
43 Nebert, Lucas 
44 Padilla, Andres 
45 Lynch, Caleb 
46 Dixon, Andrew 
47 Gulden, Mathew 
48 Boyle, Mick 
49 Donnelly, Craig 
50 Jirot, Nicolas 
51 Nitoi, Ciprian 
52 Elam, Jimmy 
53 Puzey, Thomas 
54 Symonds, Jeff 
55 Hartanov, Travis 
56 Brancheau, Sam 
57 Harper, Kenneth 
58 Clough, Josh 
59 Knutson-Lombardo, Trista 
60 Jimenez, Alex 





























































































































62 Peacock, Stephen 
63 Snyder, Chris 
64 Stewart, Will 
65 Peters, Kellen 
66 Lawrence, Yancey 
67 Platano, Chris 
68 Pollard, Shawn 
69 Clark, Samuel 
70 Hayes, Ryan 
71 Woods, Brian 
72 Smith, Billy 
73 James, Eddie 
74 Lemay, Keith 
75 Rodie, Bryan 
76 bernard, jason 
77 Castellon, Noe 
78 Hunsucker, Chad 
79 Reynolds, Francis 
80 Pheil, John 
81 Jeffers, Kevin 
82 Kotaich, Kyle 
83 Vincent, Phil 
84 Wai, Wai John 
85 Fisher, Shawn 
86 Mcisaac, Chris 
87 Dickson, Drew 
88 Millard, Steven 
89 Rapet, Paul 
90 Lewis, Jason 
91 Maldonado, Erick 
92 Adams, Sean 
93 Finney, Grant 
94 Valdez, Daniel 
95 Sybrowsky, Joseph 
96 Packard, AJ 
97 Alvarado, Nicholas 
98 Knutson, Austin 
99 Fowler, Brett 
100 McLaughlin, James 
101 Heuzo, Arturo 
102 Hickey, Sergio 
103 Borger, Ryan 
104 De La Vega, Luis 
105 Thomas, Jason 
106 Kulvi, Trevor 
107 Yerena, Johnny 
108 McDonald, John 
109 Vieyra, Julio 
110 Hardy, Sam 
111 Roach, James 
112 Rath, Joe 
113 Restad, Adam 
114 Maludzinski, Chris 
115 Sousa, Anton 
116 Baker, Ben 
117 Blount, Kevin 
118 Leipzig, Ben 
119 Brandt, Justin 
120 Bright, Landon 
121 Tobiason, Mike 
122 Cobb, Josh 
123 Bedell, Sam 
124 Rakestraw, Brian 
125 Barleen, Cameron 
126 Ottinger, Everett 
127 Palmer, Scott 
128 Rosales, Oliver 
129 Alcala, Jose 
130 McClen, Chris 
131 Martin, Nick 
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133 Kelly, Matt 
134 Reim, Garrett 
135 Stoddard, Zach 
136 Ames, Jason 
137 Starner, Cam 
138 Wright, Andrew 
139 Franco, Lucas 
140 Hudson, James 
141 Eberhardt, Cameron 
142 Dean, Justin 
143 Ware, Jordan 
144 Wilbur, Robbie 
145 snell, ben 
146 Williams, Geoff 
147 Paine, Devin 
148 Lalonde, Steven 
149 Henning, Sean 
150 Thissell, Kenny 
151 Lybarger, Andrew 
152 Davis, Tyler 
153 Ardissono, Eric 
154 beeson, brian 
155 Reid, Curtis 
156 Nasim, Niwar 
157 Mathes, Charley 
158 Grever, Chris 
159 Kuhn, Cameron 
160 Dickman, Karl 
161 Klag, Graham 
162 Burdet, Jonathan 
163 Gomez, Marcos 
164 Berman, David 
165 Witzig, Joseph 
166 Bonica, Andrew 
167 Roudebush, Levi 
168 Schloemer, Jeffrey 
169 Friesen, Jeff 
170 Nakano, Cam 
171 Kirschner, Nick 
172 Kilroy, Steve 
173 Smith, Matthew 
174 Kopet, Adam 
175 Rank, Jonathon 
176 Chilcoat, Kenneth 
177 Sigei, Cornelious 
178 Cronkhite, Corey 
179 Beach, Tristan 
180 Frederick, Chris 
181 Anderson, Geoff 
182 Littman, Nick 
183 Davis, Jesse 
184 Edmonson, Tyler 
185 Cody, Aaron 
186 Rifer, Chris 
187 Kratzer, Josh 
188 Hurd, Jacob 
189 Ifland, Kirby 
190 Castro, Toby 
191 Burris, Greg 
192 McDuff, Daniel 
193 Dorr, David 
194 Pedack, John 
195 Trudelle, Peter 
196 Thistlewood, Ben 
197 Libecap, Chris 
198 Paulsen, Graeme 
199 Fox, Randy 
200 Delmore, David 
201 Mandsager, Paul 
202 Kear, Casey 
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204 Beal, Matthew 
205 Matsumoto, Keiichi 
206 Bolding, James 
207 Gomez, Francisco 
208 Hollander, Ben 
209 Ramirez, Adrian 
210 Hartanov, Mike 
211 Gatbunton, Josh 
212 Jenkins, Nick 
213 McConnell, Jason 
214 Kniep, Cory 
215 Berney, Thomas 
216 Searway, Michael 
217 Peterson, Shaun 
218 Warren, Kelly 
219 Marrinan, Tim 
220 Wiens, Justin 
221 Barber, Andy 
222 Olson, Trevor 
223 Weisbard, Matt 
224 Spofford, Fred 
225 Forbes, Charlie 
226 Kamikawa, Andrew 
227 Thomas, Rich 
228 Klein, Chad 
229 Asch, Elias 
230 Henry, Chris 
231 Nicholson, Elliott 
232 Weiss, Asa 
233 Vrendenburg, Josh 
234 Evancoe, John 
235 Aguirre, Juan 
236 Horton, Anthony 
237 de la Torre Bueno, Alex 
238 Schossow, Nick 
239 Mora, Ruben 
240 Hurd, Blake 
241 Killgore, Mike 
242 Behrends, Ben 
243 Klym, Peter 
244 Gross, Tyler 
245 Fitzer, Fritz 
246 Benitez, Orlando 
247 Ching, Ehren 
248 Ferguson, Dan 
249 Lew, Daniel 
250 Martin, Darin 
251 Dela Cruz, Ryan 
252 Jankowski, Theo 
253 Smolich, Matt 
254 Magee, Shawn 
255 Van Otterloo, Josh 
256 Johnson, Nick 
257 Brakken-Thal, Sean 
258 Gillette, Kyle 
259 Manske, Mark 
260 Guerro, Sean Leon 
261 Lane, Stephen 
262 Bell, Jason 
263 Miller, Shaun 
264 Estep, Blake 
265 Holmes, Kyle 
266 Kroeker, Brian 
267 Coryell, Mat 
268 Tallent, Gabriel 
269 Ramirez, Chris 
270 Renno, Caleb 
271 Lubliner, Nathaniel 
272 Alex, Chris 
273 Nishimura, Casey 
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275 Anderson, Tom 
276 Weinert, Riley 
277 Musson, Andy 
278 Stephens, Kyle 
279 Olds, Tyson 
280 Ramsey, Stewart 
281 Romaniw, Chris 
282 Meyers, Travis 
283 Baker, Ronan 
284 Torian, Bryan 
285 Gale, William 
286 Orr, Trevor 
287 Tober, Kevin 
288 Marcotte, Robert 
289 Hatch, Rich 
290 Wilburn, Andrew 
291 Edwards, Jeremy 
292 Allen, Jeff 
293 Gurzynski, Ben 
294 Garcia, John 
295 O'Malley, Gus 
296 Rosales, Alejandro 
297 Dukleth, Jeff 
298 Hudson, Austin 
299 Norland, Daniel 
300 Gerry, Bryan 
301 Rabe, Keith 
302 Serpa, Jeff 
303 Roach, Sean 
304 Swank, Aaron 
305 McElhinney, Kevin 
Rank Team 
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4 5 *6 *7 
1 Concordia University (Cal 37 3 4 6 7 17 23 24 
Total Time: 2:02:57.35 
Average: 24:35.47 
2 Westmont College 149 10 
Total Time: 2:06:36.55 
Average: 25:19.31 
3 Alaska Anchorage 152 2 
Total Time: 2:06:07.65 
Average: 25:13.53 
4 Western Washington Univer 184 21 
Total Time: 2:07:33.65 
Average: 25:30.73 
5 Azusa Pacific University 187 1 
Total Time: 2:06:21.10 
Average: 25:16.22 
6 Willamette University 195 11 
Total Time: 2:07:38.15 
Average: 25:31.63 
7 Brigham Young University, 221 33 
Total Time: 2:08:17.40 
Average: 25:39.48 
8 Lewis-Clark State College 245 5 
Total Time: 2:07:52.85 
Average: 25:34.57 
9 Concordia University (Ore 256 20 
Total Time: 2:08:56.36 
Average: 25:47.28 
10 Puget Sound 299 27 
Total Time: 2:09:33.40 
Average: 25:54.68 
11 Southern Oregon Universit 355 15 
Total Time: 2:10:09.10 
Average: 26:01.82 
12 Linfield College 360 18 
Total Time: 2:10:27.30 
14 32 45 48 88 97 
13 30 47 60 84 155 
31 36 41 55 73 114 
38 42 44 62 74 79 
26 43 57 58 59 66 
34 46 52 56 91 
16 50 81 93 107 176 
25 49 72 90 142 152 
28 61 78 105 123 145 
40 80 104 116 147 184 
67 82 83 110 138 159 
*8 *9 
Average: 26:05.46 
13 University of British Col 373 8 53 63 106 143 166 172 
Total Time: 2:10:26.20 
Average: 26:05.24 
14 Albertson 383 22 29 102 112 118 133 161 
Total Time: 2:10:52.10 
Average: 26:10.42 
15 Vanguard 419 19 54 71 98 177 202 
Total Time: 2:11:55.61 
Average: 26:23.13 
16 Central Washington Univer 424 12 99 101 103 109 117 121 
Total Time: 2:11:25.00 
Average: 26:17.00 
17 Humboldt State University 452 39 51 86 125 151 162 182 
Total Time: 2:12:02.41 
Average: 26:24.49 
18 George Fox University 469 37 85 89 128 130 149 169 
Total Time: 2:12:17.70 
Average: 26:27.54 
19 Point Lorna Nazarene Unive 507 69 76 94 111 157 171 191 
Total Time: 2:13:02.65 
Average: 26:36.53 
20 Eastern Oregon University 537 35 113 124 129 136 
Total Time: 2:13:20.75 
Average: 26:40.15 
21 Whitman College 553 68 70 122 140 153 158 183 
Total Time: 2:13:49.00 
Average: 26:45.80 
22 Corban College 571 75 77 132 139 148 181 
Total Time: 2:14:05.95 
Average: 26:49.19 
23 St. Martin's University 572 9 131 135 141 156 178 204 
Total Time: 2:13:48.56 
Average: 26:45.71 
24 Notre Dame de 591 87 95 100 119 190 207 
Total Time: 2:15:04.80 
Average: 27:00.96 
25 Lewis & Clark College 689 65 144 146 164 170 185 188 
Total Time: 2:16:31.80 
Average: 27:18.36 
26 Seattle University 692 92 126 137 150 187 205 206 
Total Time: 2:16:40.30 
Average: 27:20.06 
27 Oregon Institute of Techn 709 108 120 134 168 179 195 198 
Total Time: 2:16:44.90 
Average: 27:20.98 
28 Pacific University (Ore.) 717 64 96 160 197 200 201 
Total Time: 2:20:32.70 
Average: 28:06.54 
29 Evergreen State College 782 115 127 167 180 193 203 
Total Time: 2:19:01.75 
Average: 27:48.35 
30 Pacific Lutheran 856 154 165 173 175 189 196 199 
Total Time: 2:20:15.95 
Average: 28:03.19 
31 Chaminade University 909 163 174 186 192 194 
Total Time: 2:22:35.05 
Average: 28:31.01 
2006 Sundodger Invitational - Men's Open Results 
University of Washington Huskies Hy-Tek's Meet Manager 
2006 Sundodger Invitational - 9/16/2006 
University of Washington 
Lincoln Park, Seattle, WA 
Last Completed Event 
Event 2 Men 8k Run CC Open 
Name Year School Avg Mile Finals Points 
================================================================================== 
1 Kiplagat, David Alaska Anchorage 4:58 24:38 1 
2 Badley, Tim Concordia (Ore.) 4:59 24:45 2 
3 Warnbui, David Simon Fraser 5:01 24:53 3 
4 Carlos, Shane British Columbia 5:01 24:54 4 
5 Gant, Dylan Simon Fraser 5:01 24:55 5 
6 Marquez, Angel Chico State 5:02 24:57 6 
7 Peters, Kellen Pacific (Ore.) 5:02 24:58 7 
8 Han tau, Cal in Lewis-Clark State 5:02 25:00 8 
9 Galbraith, Aaron Lewis-Clark State 5:04 25:08 9 
10 Pollard, Dan Puget Sound 5:04 25:10 10 
11 Jirot, Nicolas Concordia (Ore.) 5:05 25:12 11 
12 Tomsich, Anthony Western Wash. 5:06 25:17 12 
13 Wickman, Michael Chico State 5:06 25:19 13 
14 Scotchrner, Sam Central Washington 5:06 25:20 14 
15 Clinton, Nick Chico State 5:07 25:23 15 
16 Hollingshead, Aaron Unattached 5:07 X25:24 
17 Fairley, Jordan Chico State 5:08 25:27 16 
18 Bogatay, Rick Spokane CC 5:08 25:27 17 
19 King, Bobby Unattached 5:08 X25:28 
20 Romero-Clark, Martin Concordia (Ore.) 5:08 25:28 18 
21 Senrud, Logan Western Wash. 5:08 25:29 19 
22 Baca, Angelo Unattached 5:08 X25:30 
23 Portwood, Chad Western Wash. 5:08 25:30 20 
24 Cummings, Charles Spokane cc 5:09 25:32 21 
25 Brancheau, Sam Western Wash. 5:09 25:32 22 
26 Dickson, Aaron Alaska Anchorage 5:09 25:32 23 
27 Moe, Jake George Fox 5:10 25:38 24 
28 Henry, Keever Western Wash. 5:10 25:40 25 
29 Nyuop, Bul Western Wash. 5:10 25:40 26 
30 Lemay, Keith Western Wash. 5:10 25:41 27 
31 Blackburn, Troy Eastern Oregon 5:11 25:42 28 
32 Churchill, Joe Lane cc 5:11 25:44 29 
33 Serna, Eduardo Chico State 5:11 25:46 30 
34 Sanders, Jake Spokane cc 5:12 25:50 31 
35 Kawamoto, Jon-Erik burnabyrnassage.com 5:12 25:50 
36 Peters, Andy U-NW Nazarene 5:13 X25:51 
37 Valdez, Daniel Concordia {Ore.) 5:13 25:54 32 
38 Rapp, Tyler Spokane cc 5:13 25:55 33 
39 Bedell, Sam Western Wash. 5:14 25:58 
40 Peacock, Stephen Puget Sound 5:14 25:59 34 
41 Lawrence, Yancey Lewis & Clark 5:15 26:03 35 
42 Thompson, Lance Team XO 5:16 26:06 
43 Carlson, Bobby U-Western Wash. 5:16 X26:07 
44 Burck, Eric Spokane cc 5:16 26:08 36 
45 Ellis, Auston Alaska Anchorage 5:16 26:09 37 
46 Caseria, Dusty Whitworth 5:16 26:10 38 
47 Whitcomb, Thomas Chico State 5:17 26:11 39 
48 Bostrom, Bjorn Seattle Pacific 5:17 26:12 40 
49 Hanlin, Trevor Puget Sound 5:17 26:13 41 
50 Kulvi, Trevor Central Washington 5:17 26:14 42 
51 Sharp, Alex Chico State 5:18 26:16 43 
52 Englund, Stephen Spokane cc 5:18 26:17 44 
53 Torres, Aaron Chico State 5:18 26:18 
54 Boyle, Mick Alaska Anchorage 5:18 26:19 45 
55 Nitoi, Ciprian Lewis-Clark State 5:18 26:19 46 
56 Strong, Brandon Unattached 5:18 X26:19 
57 Grassley, Jeff Whitworth 5:18 26:20 47 
58 Reynolds, Francis Puget Sound 5:19 26:21 48 
59 Ziemer, Jarrett Mount Hood CC 5:19 26:21 
60 Rakestraw, Brian Evergreen State 5:19 26:22 49 
61 Hart, Tyler U-Northwest U. 5:19 X26:22 
62 Grimes, Bennett U-Western Wash. 5:19 X26:22 
63 Strickler, Edward Seattle Pacific 5:19 26:23 50 
64 Beck, Josh Western Wash. 5:19 26:23 
65 Rapet, Paul George Fox 5:19 26:23 51 
66 McDonald, John Central Washington 5:19 26:24 52 
67 Wilson, Jeffrey Chico State 5:19 26:24 
68 Maludzinski, Chris British Columbia 5:19 26:24 53 
69 Rakestraw, Andrew Husky RC 5:19 26:24 
70 Barten, Casey Western Wash. 5:19 26:25 
71 Harmon, Blake U-Spokane CC 5:19 X26:26 
72 Alvarado, Nicholas Seattle Univ. 5:20 26:26 54 
73 Kubitz, Greg Western Wash. 5:20 26:27 
74 Carman, Jeff Lane CC 5:20 26:28 55 
75 Clark, Samuel Whitman 5:20 26:29 56 
76 Fowler, Brett Lewis-Clark State 5:20 26:29 57 
77 Deitz, Jacob Whitworth 5:20 26:30 58 
78 Daroff, D Jamie Whitworth 5:21 26:33 59 
79 Rosser, James Seattle Pacific 5:21 26:35 60 
80 Res tad, Adam Puget Sound 5:22 26:37 61 
81 Sohn, Josh Unattached 5:22 X26:38 
82 McCulloch, Cale Western Wash. 5:22 26:41 
83 Molinaro, Gabe Northwest Univ. 5:22 26:41 62 
84 Carman, Evan Lane CC 5:23 26:41 63 
85 Woods, Brian Whitman 5:23 26:42 64 
86 James, Eddie Concordia (Ore.) 5:23 26:42 65 
87 Cronrath, Brian Seattle Pacific 5:23 26:42 66 
88 Eoff, Riley Clark College 5:23 26:43 67 
89 McChesney, Jesse Clark College 5:23 26:44 68 
90 Blount, Kevin Central Washington 5:23 26:45 69 
91 Vincent, Phil Lewis-Clark State 5:23 26:45 70 
92 Fraser, Seth Simon Fraser 5:23 26:46 71 
93 Rockenbach, Brian Central Washington 5:23 26:46 72 
94 Littman, Nick Whitman 5:24 26:47 73 
. 95 Ware, Jordan George Fox 5:24 26:48 74 
. 96 Finney, Grant George Fox 5:24 26:49 75 
97 Lane, Zach Northwest Nazarene 5:24 26:49 76 
98 Dickson, Drew Alaska Anchorage 5:24 26:50 77 
99 Ellis, Peter Western Wash. 5:24 26:50 
100 Huskisson, Travis Whitworth 5:24 26:51 78 
101 Forsyth, Jeff Whitworth 5:25 26:51 79 
102 Meis, Chad Seattle Pacific 5:25 26:52 80 
103 Hudson, James Evergreen State 5:25 26:52 81 
104 Medhaug, Blake U-Western Wash. 5:25 X26:52 
105 Stewart, Will British Columbia 5:25 26:53 82 
106 Cobb, Josh Eastern Oregon 5:25 26:53 83 
107 Ardissono, Eric Central Washington 5:25 26:54 84 
108 Khalif, Hassan Unattached 5:26 X26:56 
109 Casteel, A.J. Lane CC 5:26 26:57 85 
llO Lampi, Kyle Western Wash. 5:26 26:57 
lll Clark, Seth Northwest Nazarene 5:26 26:58 86 
ll2 Reese, Cody U-Spokane CC 5:26 X26:58 
113 Nakano, Cam Puget Sound 5:26 26:59 87 
114 Phillips, Daniel Unattached 5:27 X27:01 
115 Snook, Brandon Clackamas CC 5:27 27:02 88 
116 Kochis, Craig Lane CC 5:27 27:02 89 
117 Starner, Cam Eastern Oregon 5:27 27:04 90 
118 Dickman, Karl Lewis & Clark 5:27 27:05 91 
119 Long, Paul Whitworth 5:27 27:05 92 
120 Stewart, Collin Whitworth 5:27 27:06 
121 Lybarger, Andrew Seattle Univ. 5:28 27:06 93 
122 Fischer, Richard Unattached 5:28 X27:07 
123 Eberhart, Cameron George Fox 5:28 27:08 94 
124 Olschner, Alec Whitworth 5:28 27:08 
125 Frazier, Josh Western Wash. 5:28 27:10 
126 Palmer, Scott Central Washington 5:29 27:12 95 
127 Farris, Justin Whitworth 5:29 27:13 
128 Sigei, Cornelious Alaska Anchorage 5:29 27:13 96 
129 Fraser, Chad Simon Fraser 5:29 27:14 97 
130 Tarleton, Anders Unattached 5:29 X27:16 
131 Sousa, Anton Lewis-Clark State 5:30 27:16 98 
132 Graves, Johnathan Clark College 5:30 27:17 99 
133 Timmer, Caleb u-st. Martin's 5:30 X27:19 
134 Kelly, Matt Whitman 5:30 27:20 100 
135 Zahn, Nathan Everett CC 5:30 27:20 101 
136 Erickson, Ryan Lane CC 5:31 27:22 102 
137 Cisneros, Cordy U-Spokane CC 5:31 X27:23 
138 Gomez, Inaki British Columbia 5:31 27:26 103 
139 Bolding, James Central Washington 5:32 27:27 
140 Moeller, Mark U-Spokane CC 5:32 X27:28 
141 McKenzie, Orval U-Spokane CC 5:32 X27:30 
142 Friesen, Jeff George Fox 5:32 27:31 104 
143 Franco, Lucas Seattle Univ. 5:33 27:31 105 
144 Bonica, Andrew Puget Sound 5:33 27:32 106 
145 Dean, Justin Eastern Oregon 5:33 27:32 107 
146 Grever, Chris Concordia (Ore.) 5:33 27:32 108 
147 Baker, Chris Clackamas CC 5:33 27:34 109 
148 Berman, David Lewis & Clark 5:33 27:34 110 
149 Chilcoat, Kenneth Pacific Lutheran 5:34 27:36 111 
150 Aquirre, John Eastern Oregon 5:34 27:36 112 
151 Smith, Matthew Concordia (Ore.) 5:34 27:37 113 
152 Phillips, Ryan Seattle Pacific 5:34 27:37 114 
153 Kopet, Adam Whitman 5:34 27:37 115 
154 Stoddard, Zach Puget Sound 5:34 27:38 
155 Brennand, Bob Club NW Masters 5:34 27:40 116 
156 This sell, Kenny Eastern Oregon 5:35 27:42 117 
157 Kimuhu, Victor Highline CC 5:35 27:43 
158 Bofa, Emmanuel Whitworth 5:35 27:46 
159 Han, Yi British Columbia 5:36 27:46 118 
160 Swanson, Patrick Northwest Univ. 5:36 27:47 119 
161 Bonney, Spencer Clackamas CC 5:36 27:47 120 
162 Monteleone, Anthony Lane CC 5:36 27:47 121 
163 Delmore, David George Fox 5:36 27:48 122 
164 Croutworst, Alex Northwest Univ. 5:36 27:50 123 
165 Jones, Bryan Whitworth 5:36 27:50 
166 Ingram, Nathan Clackamas cc 5:36 27:50 124 
167 Hatfield, Joshua Unattached 5:37 X27:51 
168 Klag, Graham Puget Sound 5:37 27:52 
169 Baldwin, Christopher Whitworth 5:37 27:53 
170 McKenzie, Bryce Bellevue CC 5:37 27:55 125 
171 McDuff, Daniel Lewis & Clark 5:38 27:57 126 
172 Robinson, Stefan Whitworth 5:38 27:57 
173 Henderson, Eric George Fox 5:38 28:00 
174 Winter, Carl Club NW Masters 5:39 28:01 127 
175 Hockema, Joe Lane CC 5:39 28:03 
176 Mandsager, Paul Lewis & Clark 5:39 28:04 128 
177 Nichol, Stephen Simon Fraser 5:39 28:04 129 
178 Hill, Loren Club NW Masters 5:39 28:05 130 
179 Jorgenson, Mike Pacific Lutheran 5:39 28:05 131 
180 Serdar, Cody U-Western Wash. 5:40 X28:07 
181 Roach, James Central Washington 5:40 28:08 
182 Beal, Matthew Pacific Lutheran 5:40 28:09 132 
183 McCann, Jarrod Lewis & Clark 5:40 28:09 133 
184 Felch, Scott Seattle Pacific 5:40 28:10 134 
185 Seamster, Scott Seattle Pacific 5:41 28:12 
186 Ed, Hoey Simon Fraser 5:41 28:12 135 
187 Boyles, Alejandro Mount Hood CC 5:41 28:13 
188 Wiens, Justin George Fox 5:41 28:13 
189 Gray, Kyle Northwest Nazarene 5:41 28:15 136 
190 Marrinan, Tim Whitman 5:42 28:17 137 
191 Ramirez, Adrian Lewis-Clark State 5:42 28:17 138 
192 De La Cruz, Juan Mount Hood CC 5:42 28:19 
193 Cronkhite, Corey Central Washington 5:43 28:24 
194 Maynard, Jordan British Columbia 5:43 28:24 139 
195 Kratzer, Josh Central Washington 5:44 28:26 
196 White-Espin, David Seattle RC 5:44 28:26 
197 Cannon, David Club NW Masters 5:44 28:29 140 
198 Paulsen, Graeme Evergreen State 5:44 28:30 141 
199 Libecap, Chris Puget Sound 5:44 28:30 
200 Henry, Chris Seattle Univ. 5:45 28:32 142 
201 Brakken-Thal, Sean Puget Sound 5:45 28:34 
202 Ghuloum, Jasim Bellevue CC 5:45 28:35 143 
203 Nishimura, Casey Pacific (Ore.) 5:46 28:36 144 
204 Evans, Alex Whitworth 5:46 28:39 
205 Chappell, Cody Unattached 5:46 X28:40 
206 Bryant, Michael Whitworth 5:47 28:41 
207 Thistlewood, Ben British Columbia 5:47 28:41 145 
208 Cantwell, Cullen Everett CC 5:47 28:42 146 
209 Johnson, Nick Whitman 5:47 28:43 147 
210 Hayes, Johnathan Clark College 5:47 28:44 148 
211 Pedack, John Pacific Lutheran 5:48 28:48 149 
212 Barajas, Jose Clackamas CC 5:48 28:48 150 
213 Dols, Nicholas Seattle Univ. 5:48 28:49 151 
214 Olson, Trevor Lewis-Clark State 5:49 28:51 
215 Burris, Greg Puget Sound 5:49 28:52 
216 Millage, Jaimie Simon Fraser 5:49 28:54 152 
217 Oberholser, Kevin U-Central Wash. 5:49 X28:55 
218 Kuhn, Cameron British Columbia 5:49 28:55 
219 Jankowski, Theo British Columbia 5:50 28:56 
220 Bartol, Tim Everett cc 5:50 28:56 153 
221 Edmonson, Tyler Pacific (Ore.) 5:50 28:59 154 
222 Demoss, Paul George Fox 5:50 29:00 
223 Anderson, Geoff Central Washington 5:50 29:00 
224 Hetrick, Hank U-NW Nazarene 5:52 X29:07 
225 McConnell, Jason Evergreen State 5:53 29:13 155 
226 Behrends, Ben Lewis-Clark State 5:54 29:16 
227 Guerro, Sean Leon Pacific (Ore.) 5:55 29:21 156 
228 Alex, Chris Concordia (Ore.) 5:55 29:21 
229 Weiss, As a Lewis & Clark 5:55 29:22 157 
230 Wick, RB Everett CC 5:55 29:24 158 
231 Overs, Thomas Simon Fraser 5:55 29:25 
232 Lapierre, Luc British Columbia 5:56 29:29 
233 DeSimmone, Greg Northwest Nazarene 5:56 29:30 159 
234 Ayers, Jeff Seattle Pacific 5:58 29:38 
235 Manske, Mark Pacific Lutheran 5:59 29:41 160 
236 Alexander, Mark Club NW Masters 5:59 29:44 161 
237 Sparling, Will Unattached 6:00 X29:50 
238 Johnson, Sam Whitman 6:01 29:51 
239 Henning, Andrew Seattle Pacific 6:01 29:52 
240 Butler, Cameron Puget Sound 6:01 29:53 
241 Lindsay, Patrick Unattached 6:01 X29:54 
242 Howell, Brandon Whitworth 6:02 29:57 
243 Magee, Shawn Concordia (Ore.) 6:03 30:02 
244 Maile, David Pacific (Ore.) 6:03 30:03 162 
245 Musson, Andy Pacific Lutheran 6:04 30:07 163 
246 Doyle, Sean U-Central Wash. 6:05 X30:12 
247 Marcotte, Robert Whitman 6:06 30:16 
248 Huff, Steve Northwest Nazarene 6:09 30:30 164 
249 Orvis, Nick Mount Hood CC 6:09 30:34 
250 Hicks, Aaron Clark College 6:10 30:39 165 
251 Fagnan, David British Columbia 6:11 30:40 
252 Worley, Jeremy Concordia (Ore.) 6:11 30:41 
253 Souza, Mikala Pacific (Ore.) 6:11 30:45 166 
254 Studdard, Daniel Everett CC 6:12 30:46 167 
255 Walker, Dan Concordia (Ore.) 6:13 30:51 
256 Squier, Phillip Pacific Lutheran 6:13 30:51 168 
257 Connolly, Creighton British Columbia 6:13 30:52 
258 Anderson, William Highline CC 6:14 30:55 
259 Bernier, Josh Clark College 6:15 31:01 169 
260 Aguirre, Juan Concordia (Ore.) 6:15 31:03 
261 Swenson, Paul Club NW Masters 6:16 31:05 170 
262 Osborne, Kevin Bellevue CC 6:16 31:05 171 
263 Block, Jon Northwest Nazarene 6:17 31:11 172 
264 Meyers, Travis Whitman 6:18 31:16 
265 Ferguson, Dan Central Washington 6:19 31:22 
266 O'Malley, Gus Whitman 6:19 31:22 
267 Ramirez, Chris Pacific Lutheran 6:21 31:32 
268 Reed, Jimmy Northwest Univ. 6:22 31:39 173 
269 Torian, Bryan Evergreen State 6:24 31:48 174 
270 Sharpe, Rod Unattached 6:26 X31:56 
271 Pfenning, Kyle Clackamas CC 6:26 31:57 175 
272 Allen, Jeff Seattle Univ. 6:29 32:10 176 
273 Wilburn, Andrew Seattle Univ. 6:31 32:22 177 
274 Linde roth, Jack Bellevue cc 6:35 32:41 178 
275 Elmore, Scott Everett cc 6:36 32:48 179 
276 Dukleth, Jeff Lewis-Clark State 6:37 32:49 
277 Inge, Jerome Northwest Univ. 6:49 33:51 180 
278 Brumbaugh, Chad Everett cc 6:55 34:20 181 
279 Wood, Chris Bellevue cc 7:04 35:06 182 
280 Roach, Sean Pacific Lutheran 7:09 35:31 
281 Edwards, Jeremy Concordia (Ore.) 7:11 35:40 
Team Scores 
================================================================================= 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
================================================================================= 
1 Chico State 80 6 13 15 16 30 39 43 
Total Time: 2:06:52.00 
Average: 25:22.40 
2 Western Wash. 98 12 19 20 22 25 26 27 
Total Time: 2:07:28.00 
Average: 25:29.60 
3 Concordia Univ. (Ore.) 128 2 11 18 32 65 108 113 
Total Time: 2:08:01.00 
Average: 25:36.20 
4 Spokane cc 138 17 21 31 33 36 44 
Total Time: 2:08:52.00 
Average: 25:46.40 
5 Alaska Anchorage 183 1 23 37 45 77 96 
Total Time: 2:09:28.00 
Average: 25:53.60 
6 Lewis-Clark State 190 8 9 46 57 70 98 138 
Total Time: 2:09:41.00 
Average: 25:56.20 
7 Puget Sound 194 10 34 41 48 61 87 106 
Total Time: 2:10:20.00 
Average: 26:04.00 
8 Central Washington 249 14 42 52 69 72 84 95 
Total Time: 2:11:29.00 
Average: 26:17.80 
9 Whitworth 280 38 47 58 59 78 79 92 
Total Time: 2:12:24.00 
Average: 26:28.80 
10 Seattle Pacific 296 40 50 60 66 80 114 134 
Total Time: 2:12:44.00 
Average: 26:32.80 
11 Simon Fraser 305 3 5 71 97 129 135 152 
Total Time: 2:11:52.00 
Average: 26:22.40 
12 George Fox 318 24 51 74 75 94 104 122 
Total Time: 2:12:46.00 
Average: 26:33.20 
13 Lane cc 321 29 55 63 85 89 102 121 
Total Time: 2:12:52.00 
Average: 26:34.40 
14 British Columbia 360 4 53 82 103 118 139 145 
Total Time: 2:13:23.00 
Average: 26:40.60 
15 Whitman 408 56 64 73 100 115 137 147 
Total Time: 2:14:55.00 
Average: 26:59.00 
16 Eastern Oregon 420 28 83 90 107 112 117 
Total Time: 2:14:47.00 
Average: 26:57.40 
17 Lewis & Clark 490 35 91 110 126 128 133 157 
Total Time: 2:16:43.00 
Average: 27:20.60 
18 Seattle Univ. 545 54 93 105 142 151 176 177 
Total Time: 2:18:24.00 
Average: 27:40.80 
19 Clark College 547 67 68 99 148 165 169 
Total Time: 2:20:07.00 
Average: 28:01.40 
20 Clackamas CC 591 88 109 120 124 150 175 
Total Time: 2:19:01.00 
Average: 27:48.20 
21 Evergreen State 600 49 81 141 155 174 
Total Time: 2:22:45.00 
Average: 28:33.00 
22 Northwest Nazarene 621 76 86 136 159 164 172 
Total Time: 2:22:02.00 
Average: 28:24.40 
23 Pacific Univ. (Ore.) 623 7 144 154 156 162 166 
Total Time: 2:21:57.00 
Average: 28:23.40 
24 Northwest Univ. 657 62 119 123 173 180 
Total Time: 2:27:48.00 
Average: 29:33.60 
25 Club NW Masters 674 116 127 130 140 161 170 
Total Time: 2:21:59.00 
Average: 28:23.80 
26 Pacific Lutheran 683 111 131 132 149 160 163 168 
Total Time: 2:22:19.00 
Average: 28:27.80 
27 Everett CC 725 101 146 153 158 167 179 181 
Total Time: 2:25:08.00 
Average: 29:01.60 
28 Bellevue CC 799 125 143 171 178 182 
Total Time: 2:35:22.00 
Average: 31:04.40 
University of Portland Invitational 
Pier Park, Portland, Oregon 
Friday, Sept. 8, 2006 
Final Results 
Men's Results 6,400 meters (4 miles) 
1, Shadrack Kiptoo, Oregon, 19:46.86 
2, Colin Longmuir, Portland, 19:50.65 
3, Justin Houck, Portland, 19:55.75 
4, Kenny Klotz, Oregon, 19:59.70 
5, Mike Quackenbush, Portland, 20:02.82 
6, Ben Stern, Oregon, 20:03.17 
7, Chris Winter, Oregon, 20:04.17 
8, Duke Wasteney, Oregon, 20:08.12 
9, Brendan Robinson, Portland, 20:25.28 
10, Tommy Betterbed, Portland, 20:29.20 
11, Scot Wall, Oregon, 20:33.57 
12, Vertin Alvarez, Unat., 20:36.53 
13, Steven Ault, Portland, 20:38.68 
14, JK Withers, Oregon, 20:46.01 
15, Rob Schlegel, Portland, 20:46.18 
16, Derrick Mandell, Portland, 20:48.14 
17, Mat Cravens, Unat., 20:51.20 
18, lan Batch, Willamette, 20:53.53 
19, Lucas Nebert, Willamette, 20:56.32 
20, Taylor Roholt, Willamette, 20:58.67 
21, Nate Endicott, Portland State, 21 :01.15 
22, Jake Moe, George Fox, 21 :03.87 
23, Alex Jimenez, Willamette, 21:09.68 
24, Kevin Krohn, Portland, 21:10.50 
25, Steven Millard, Willamette, 21:12.71 
26, Chris Platano, Willamette, 21:12.87 
27, Vincent D'Onofrio, Unat., 21:14.84 
28, Nick Bellisario, Portland, 21:19.92 
29, Blake Flanders, Oregon, 21 :20.28 
30, Nick Crawford, W. Oregon, 21:20.95 
31, Jeff Gill, Portland, 21:22.23 
32, Julio Vieyra, Willamette, 21 :24.39 
33, JT Lehman, Portland, 21 :24.51 
34, Tristan Knutson-Lombardo, Willamette, 21 :29.76 
35, Paul Rapet, George Fox, 21 :35.26 
36, Michael Haugen, Portland, 21:40.15 
37, Mike Schmidt, W. Oregon, 21:42.46 
38, Corey Hansen, Portland, 21 :42.84 
39, lan Terpin, Unat., 21:44.11 
40, Kyle Kotaich, Willamette, 21 :46.67 
41, Jason Prado, Portland State, 21:47.90 
42, Stephen Oliver, Oregon, 21 :48.29 
43, AJ Packard, Willamette, 21:49.36 
44, Austin Knutson, Willamette, 21 :49.65 
45, Everett Ottinger, Willamette, 21 :51.46 
46, Jordan Ware, George Fox, 21 :51.64 
47, Grant Finney, George Fox, 21:53.71 
48, Brad Taylor, Portland State, 21:54.29 
49, Eric Zeuthen, Portland State, 21 :58.79 
50, Josh Clough, Willamette, 22:01.43 
51, Jamie Timbrel!, Unat., 22:01.59 
52, Johnson Lee, Portland, 22:02.12 
53, Garrett Reim, Willamette, 22:06.37 
54, Riley Eoff, Clark, 22:23.23 
55, Joel Sauvain, Unat., 22:25.21 
56, Kurt Sommer, W. Oregon, 22:25.43 
57, Jason Ames, Willamette, 22:30.20 
58, Jake Hansen, Portland State, 22:33.34 
59, Jesse McChesney, Clark, 22:36.79 
60, Ben Leipzig, Willamette, 22:39.01 
61, Brookman Holmes, Portland State, 22:50.84 
62, Eric Henderson, George Fox, 22:56.34 
63, Brandon Frisbee, Portland State, 22:59.18 
64, Troy Banker, W. Oregon, 23:02.90 
65, Jonathan Graves, Clark, 23:03.26 
66, Jesse Cronin, Unat., 23:03.81 
67, David Delmore, George Fox, 23:04.25 
68, Charley Mathes, Willamette, 23:08.98 
69, Jeff Long, W. Oregon, 23:17.78 
70, Braxton Jackson, W. Oregon, 23:28.67 
71, Matt Weisbard, Willamette, 23:30.46 
72, Phillip Petterborg, Portland State, 23:39.37 
73, Kyle Seick, W. Oregon, 23:43.68 
74, Charlie Goman, Portland State, 24:12.25 
75, Stephen Lane, Willamette, 24:30.45 
76, Johnathan Hayes, Clark, 24:37.25 
77, Paul DeMoss, George Fox, 24:45.31 
78, Gabriel Tallent, Willamette, 24:52.07 
79, Josh Vredenberg, W. Oregon, 24:55.25 
80, Carson O'Brien, Portland State, 25:10.68 
81, William Gale, Willamette, 26:01.17 
82, Josh Bernier, Clark, 26:17.09 
83, Aaron Hicks, Clark, 26:37.34 
Pacific Lutheran University 
2006 Northwest Conference Championships 
Tacoma, Wash. 
Event 1 Men Bk Run CC 
Name 
1 Ian Batch 
2 Harrison Wilson 
3 Kellen Peters 
4 Trevor Hanlin 
5 Jake Moe 
6 Josh Clough 
7 Dan Pollard 
8 Stephen Peacock 
9 Samuel Clark 
10 Kyle Kotaich 
11 Alex Jimenez 
12 Steven Millard 
13 Lucas Nebert 
14 Travis Harris 
15 Francis Reynolds 
16 Tristan Knutson-Lombardo 
17 Yancey Lawrence 
18 Shawn Pollard 
19 Jacob Deitz 
20 Brian Woods 
21 Taylor Roholt 
22 Cameron Eberhardt 
23 Chris Mcisaac 
24 Jeff Grassley 
25 Paul Rapet 
26 Adam Restad 
27 Dusty Caseria 
28 Zach Stoddard 
29 Shawn Fisher 
30 Justin Brandt 
31 David Berman 
32 Chris Platano 
33 Sergio Hickey 
34 Matt Kelly 
35 Kenneth Chilcoat 
36 Justin Farris 
37 Eric Henderson 
38 Travis Huskisson 
39 Tyler Davis 
40 Jordan Ware 
41 Tim Marrinan 
42 Andrew Bonica 
43 D Jamie Daroff 
44 Nick Littman 
45 Cam Nakano 
46 Collin Stewart 
47 Jarrod McCann 
48 Jesse Davis 
49 Karl Dickman 
50 Tyler Edmonson 
51 Jeff Friesen 
52 Curtis Reid 
53 Daniel McDuff 
54 Charlie Forbes 
55 Jeff Forsyth 
56 Paul Long 
57 John Pedack 
58 David Delmore 
59 Paul Mandsager 
60 Bryan Jones 
61 Chad Klein 
62 Kelly Warren 
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63 Adam Kopet 
64 Casey Nishimura 
65 Elias Asch 
66 Chris Libecap 
67 Asa Weiss 
68 Matthew Beal 
69 Sam Johnson 
70 Nick Johnson 
71 Fritz Fitzer 
72 Dylan Taylor 
73 Ben Hollander 
74 Aaron Cody 
75 Anthony Horton 
76 Sean Leon Guerro 
77 Mikala Souza 
78 Josh Van Otterloo 
79 Mark Manske 
80 Chris Ramirez 






















Total 1 2 3 
1 Willamette University 40 1 6 10 
Total Time: 2:05:13.84 
Average: 25:02.77 
2 University of Puget Sound 58 
Total Time: 2:06:11.37 
Average: 25:14.28 
3 Linfield College 95 
Total Time: 2:07:43.65 
Average: 25:32.73 
4 George Fox University 119 
Total Time: 2:09:02.53 
Average: 25:48.51 
5 Whitworth College 133 
Total Time: 2:09:35.28 
Average: 25:55.06 
6 Whitman College 138 
Total Time: 2:10:01.12 
Average: 26:00.23 
7 Lewis & Clark College 182 
Total Time: 2:12:00.13 
Average: 26:24.03 
8 Pacific University (Ore.) 191 
Total Time: 2:14:29.53 
Average: 26:53.91 
9 Pacific Lutheran Universi 256 
Total Time: 2:20:00.87 
Average: 28:00.18 
4 7 8 
2 17 21 
5 20 23 
18 22 25 
9 19 31 
16 29 43 
3 30 46 




























































Lewis & Clark College 
Lewis & Clark Pioneer Open -
Mciver State Park 
Last Completed Event 
Hy-Tek's Meet Manager 
10/14/2006 
Event 1 Men 8k Run CC 
Name Year School Finals Points 
======================================================================= 
1 Carlos, Shane British Columbia 24:40.70 1 
2 Hanlin, Trevor Univ of Puget Sound 25:28.70 2 
3 Pollard, Dan Univ of Puget Sound 25:29.00 3 
4 Symonds, Jeff British Columbia 25:34.50 4 
5 Peacock, Stephen Univ of Puget Sound 25:40.00 5 
6 Moe, Jake George Fox 25:45.70 6 
7 Reichert, Kota Unattached 25:52.90 
8 Peters, Kellen Pacific University 25:53.20 7 
9 Lawrence, Yancey Lewis & Clark 26:04.10 8 
10 Stewart, Will British Columbia 26:08.80 9 
11 Eberhart, Cameron George Fox 26:17.20 10 
12 Baker, Ben Oregon Tech 26:17.50 11 
13 Reynolds, Francis Univ of Puget Sound 26:27.30 12 
14 Henry, Alex L&C Alumni 26:28.40 13 
15 Res tad, Adam Univ of Puget Sound 26:32.10 14 
16 Hulst, Josh UO Running Club 26:33.50 15 
17 O'Brien, Con or UO Running Club 26:34.10 16 
18 Stoddard, zach Univ of Puget Sound 26:35.70 17 
19 Rapet, Paul George Fox 26:40.00 18 
20 Finney, Grant George Fox 26:45.40 19 
21 McLean, Chris Oregon Tech 26:52.70 20 
22 Ware, Jordan George Fox 26:56.80 21 
23 Kuhn, Cameron British Columbia 26:57.20 22 
24 Paquet, Matt UO Running Club 27:03.90 23 
25 Henderson, Eric George Fox 27:04.40 24 
26 Paine, Devin Oregon Tech 27:04.80 25 
27 McCaffrey, Dennis UO Running Club 27:12.00 26 
28 Timmer, Caleb Unattached 27:16.30 
29 Burris, Greg Univ of Puget Sound 27:16.60 27 
30 Berman, David Lewis & Clark 27:19.20 28 
31 Nakano, Cam Univ of Puget Sound 27:27.00 
32 Carlos, Luke Unattached 27:30.40 
33 Romaniw, Chris British Columbia 27:31.10 29 
34 Jenkins, Nick Oregon Tech 27:33.20 30 
35 Gomez, Inaki British Columbia 27:34.10 31 
36 Stein, Kevin Unattached 27:45.40 
37 Tague, Ryan Unattached 27:49.30 
38 Edmonson, Tyler Pacific University 27:49.80 32 
39 Mandsager, Paul Lewis & Clark 27:50.20 33 
40 Thistlewood, Ben British Columbia 27:54.20 34 
41 Weiss, As a Lewis & Clark 27:54.80 35 
42 Libecap, Chris Univ of Puget Sound 27:55.80 
43 Dickman, Karl Lewis & Clark 27:59.30 36 
44 Miller, Shaun Oregon Tech 28:01.30 37 
45 Maynard, Jordan British Columbia 28:03.50 
46 Taylor, Dylan Pacific University 28:12.70 38 
47 McDuff, Daniel Lewis & Clark 28:18.20 39 
48 Delmore, David George Fox 28:18.50 40 
49 Bonica, Andrew Univ of Puget Sound 28:36.60 
50 Sparling, William Unattached 28:40.80 
51 Nishimura, Casey Pacific University 28:43.70 41 
52 Smolich, Matt Oregon Tech 28:44.10 42 
53 Lapierre, Luc British Columbia 28:49.10 
54 DeMoss, Paul George Fox 28:52.60 
55 Van Otterloo, Josh Lewis & Clark 28:56.90 43 
56 Fox, Randy Oregon Tech 28:58.40 44 
57 Harriman, Matthew British Columbia 29:00.30 
58 Wiens, Justin George Fox 29:02.40 
59 Forbes, Charlie Lewis & Clark 29:04.70 
60 Fitzer, Fritz Lewis & Clark 29:19.50 
61 Brakken-Thal, Sean Univ of Puget Sound 29:30.70 
62 Kroeker, Brian Oregon Tech 29:31.00 
63 Klym, Peter 
64 Leon-Guerrero, Shawn 
65 Naegeli, Derek 
66 Orr, Trevor 
67 Kodoma, Matthew 
68 Olds, Tyson 
69 Holmes, Kyle 
70 Souza, Mikala 
71 Gotting, Eric 
72 Jankowski, Theo 
73 Anderson, Tom 
74 Uslan, Jeffrey 
75 Butler, Cameron 
76 Scheffler, Chris 
77 Kitzerow, Nick 
78 Roberson, Ben 
79 Rabe, Keith 
80 Mercer, Logan 
81 Stine, Josh 
82 Foote, Adam 
83 Grozdich, Daniel 
Rank Team 
1 Univ of Puget Sound 
Total Time: 2:09:37.10 
Average: 25:55.42 
2 Univ of British Columbia 
Total Time: 2:10:52.30 
Average: 26:10.46 
3 George Fox University 
Total Time: 2:12:25.10 
Average: 26:29.02 
4 Oregon Tech 
Total Time: 2:15:49.50 
Average: 27:09.90 
5 uo Running Club 
Total Time: 2:17:52.30 
Average: 27:34.46 
6 Lewis & Clark College 
Total Time: 2:17:07.60 
Average: 27:25.52 
7 Pacific University 
Total Time: 2:20:25.11 
Average: 28:05.02 
8 L&C Alumni 
Total Time: 2:57:03.90 
Average: 35:24.78 








UO Running Club 
British Columbia 
Lewis & Clark 
Univ of Puget Sound 
Univ of Puget Sound 









Total 1 2 3 
36 2 3 5 
65 1 4 9 
74 6 10 18 
123 11 20 25 
128 15 16 23 
140 8 28 33 
163 7 32 38 






















4 5 *6 
12 14 17 
22 29 31 
19 21 24 
30 37 42 
26 48 
35 36 39 
41 45 46 
51 52 







Willamette University Hy-Tek's Meet Manager 
Willamette Invitational - 9/30/2006 
32nd Charles Bowles Invite 
Bush Park, Salem, Oregon 
Last Completed Event 
Event 1 Men 8k Run CC Cardinal 
Name 
1 Rono, Aron 
2 Kiplagat, David 
3 Handler, Carlos 
4 Venancio, Marco 
5 Hantau, Calin 
6 Marion, Pat 
7 Schmidt, Mike 
8 Carlos, Shane 
9 Riak, John 
10 Megazzi, Aaron 
11 Batch, Iim 
12 Scotchmer, Sam 
13 Dickson, Aaron 
14 Cherry, Robert 
15 Palmer, Trevor 
16 Galbraith, Aaron 
17 Flores, Alex 
18 Wilson, Harrison 
19 Valenzuela, Jason 
20 Badley, Tim 
21 Senrud, Logan 
22 Hopper, Tyler 
23 Brosnan, Sean 
24 Jabaz, Jorge 
25 Romero-Clark, Martin 
26 Roholt, Taylor 
27 Hanlin, Trevor 
28 Pollard, Dan 
29 Chlebeck, Jesse 
30 Knight, Brent 
31 Henry, Keever 
32 Ambrose, Caleb 
33 VanTress, Jeremy 
34 Puzey, Jacob 
35 Blackburn, Troy 
36 Nyuop, Bul 
37 Moe, Jake 
38 Mesa, Caleb 
39 Limon, Omar 
40 Kruese, Cameron 
41 Tomsich, Anthony 
42 Sherman, Peter 
43 Nebert, Lucas 
44 Padilla, Andres 
45 Lynch, Caleb 
46 Dixon, Andrew 
47 Gulden, Mathew 
48 Boyle, Mick 
49 Donnelly, Craig 
50 Jirot, Nicolas 
51 Nitoi, Ciprian 
52 Elam, Jimmy 
53 Puzey, Thomas 
54 Symonds, Jeff 
55 Hartanov, Travis 
56 Brancheau, Sam 
57 Harper, Kenneth 
58 Clough, Josh 
59 Knutson-Lombardo, Trista 
60 Jimenez, Alex 





























































































































62 Peacock, Stephen 
63 Snyder, Chris 
64 Stewart, Will 
65 Peters, Kellen 
66 Lawrence, Yancey 
67 Platano, Chris 
68 Pollard, Shawn 
69 Clark, Samuel 
70 Hayes, Ryan 
71 Woods, Brian 
72 Smith, Billy 
73 James, Eddie 
74 Lemay, Keith 
75 Rodie, Bryan 
76 bernard, jason 
77 Castellon, Noe 
78 Hunsucker, Chad 
79 Reynolds, Francis 
80 Pheil, John 
81 Jeffers, Kevin 
82 Kotaich, Kyle 
83 Vincent, Phil 
84 Wai, Wai John 
85 Fisher, Shawn 
86 Mcisaac, Chris 
87 Dickson, Drew 
88 Millard, Steven 
89 Rapet, Paul 
90 Lewis, Jason 
91 Maldonado, Erick 
92 Adams, Sean 
93 Finney, Grant 
94 Valdez, Daniel 
95 Sybrowsky, Joseph 
96 Packard, AJ 
97 Alvarado, Nicholas 
98 Knutson, Austin 
99 Fowler, Brett 
100 McLaughlin, James 
101 Heuzo, Arturo 
102 Hickey, Sergio 
103 Borger, Ryan 
104 De La Vega, Luis 
105 Thomas, Jason 
106 Kulvi, Trevor 
107 Yerena, Johnny 
108 McDonald, John 
109 Vieyra, Julio 
110 Hardy, Sam 
111 Roach, James 
112 Rath, Joe 
113 Restad, Adam 
114 Maludzinski, Chris 
115 Sousa, Anton 
116 Baker, Ben 
117 Blount, Kevin 
118 Leipzig, Ben 
119 Brandt, Justin 
120 Bright, Landon 
121 Tobiason, Mike 
122 Cobb, Josh 
123 Bedell, Sam 
124 Rakestraw, Brian 
125 Barleen, Cameron 
126 Ottinger, Everett 
127 Palmer, Scott 
128 Rosales, Oliver 
129 Alcala, Jose 
130 McClen, Chris 
131 Martin, Nick 
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133 Kelly, Matt 
134 Reim, Garrett 
135 Stoddard, Zach 
136 Ames, Jason 
137 Starner, Cam 
138 Wright, Andrew 
139 Franco, Lucas 
140 Hudson, James 
141 Eberhardt, Cameron 
142 Dean, Justin 
143 Ware, Jordan 
144 Wilbur, Robbie 
145 snell, ben 
146 Williams, Geoff 
147 Paine, Devin 
148 Lalonde, Steven 
149 Henning, Sean 
150 Thissell, Kenny 
151 Lybarger, Andrew 
152 Davis, Tyler 
153 Ardissono, Eric 
154 beeson, brian 
155 Reid, Curtis 
156 Nasim, Niwar 
157 Mathes, Charley 
158 Grever, Chris 
159 Kuhn, Cameron 
160 Dickman, Karl 
161 Klag, Graham 
162 Burdet, Jonathan 
163 Gomez, Marcos 
164 Berman, David 
165 Witzig, Joseph 
166 Bonica, Andrew 
167 Roudebush, Levi 
168 Schloemer, Jeffrey 
169 Friesen, Jeff 
170 Nakano, Cam 
171 Kirschner, Nick 
172 Kilroy, Steve 
173 Smith, Matthew 
174 Kopet, Adam 
175 Rank, Jonathon 
176 Chilcoat, Kenneth 
177 Sigei, Cornelious 
178 Cronkhite, Corey 
179 Beach, Tristan 
180 Frederick, Chris 
181 Anderson, Geoff 
182 Littman, Nick 
183 Davis, Jesse 
184 Edmonson, Tyler 
185 Cody, Aaron 
186 Rifer, Chris 
187 Kratzer, Josh 
188 Hurd, Jacob 
189 Ifland, Kirby 
190 Castro, Toby 
191 Burris, Greg 
192 McDuff, Daniel 
193 Dorr, David 
194 Pedack, John 
195 Trudelle, Peter 
196 Thistlewood, Ben 
197 Libecap, Chris 
198 Paulsen, Graeme 
199 Fox, Randy 
200 Delmore, David 
201 Mandsager, Paul 
202 Kear, Casey 
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204 Beal, Matthew 
205 Matsumoto, Keiichi 
206 Bolding, James 
207 Gomez, Francisco 
208 Hollander, Ben 
209 Ramirez, Adrian 
210 Hartanov, Mike 
211 Gatbunton, Josh 
212 Jenkins, Nick 
213 McConnell, Jason 
214 Kniep, Cory 
215 Berney, Thomas 
216 Searway, Michael 
217 Peterson, Shaun 
218 Warren, Kelly 
219 Marrinan, Tim 
220 Wiens, Justin 
221 Barber, Andy 
222 Olson, Trevor 
223 Weisbard, Matt 
224 Spofford, Fred 
225 Forbes, Charlie 
226 Kamikawa, Andrew 
227 Thomas, Rich 
228 Klein, Chad 
229 Asch, Elias 
230 Henry, Chris 
231 Nicholson, Elliott 
232 Weiss, Asa 
233 Vrendenburg, Josh 
234 Evancoe, John 
235 Aguirre, Juan 
236 Horton, Anthony 
237 de la Torre Bueno, Alex 
238 Schossow, Nick 
239 Mora, Ruben 
240 Hurd, Blake 
241 Killgore, Mike 
242 Behrends, Ben 
243 Klym, Peter 
244 Gross, Tyler 
245 Fitzer, Fritz 
246 Benitez, Orlando 
247 Ching, Ehren 
248 Ferguson, Dan 
249 Lew, Daniel 
250 Martin, Darin 
251 Dela Cruz, Ryan 
252 Jankowski, Theo 
253 Smolich, Matt 
254 Magee, Shawn 
255 Van Otterloo, Josh 
256 Johnson, Nick 
257 Brakken-Thal, Sean 
258 Gillette, Kyle 
259 Manske, Mark 
260 Guerro, Sean Leon 
261 Lane, Stephen 
262 Bell, Jason 
263 Miller, Shaun 
264 Estep, Blake 
265 Holmes, Kyle 
266 Kroeker, Brian 
267 Coryell, Mat 
268 Tallent, Gabriel 
269 Ramirez, Chris 
270 Renno, Caleb 
271 Lubliner, Nathaniel 
272 Alex, Chris 
273 Nishimura, Casey 
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275 Anderson, Tom 
276 Weinert, Riley 
277 Musson, Andy 
276 Stephens, Kyle 
279 Olds, Tyson 
280 Ramsey, Stewart 
281 Romaniw, Chris 
282 Meyers, Travis 
283 Baker, Ronan 
264 Torian, Bryan 
285 Gale, William 
286 Orr, Trevor 
267 Tober, Kevin 
288 Marcotte, Robert 
289 Hatch, Rich 
290 Wilburn, Andrew 
291 Edwards, Jeremy 
292 Allen, Jeff 
293 Gurzynski, Ben 
294 Garcia, John 
295 O'Malley, Gus 
296 Rosales, Alejandro 
297 Dukleth, Jeff 
298 Hudson, Austin 
299 Norland, Daniel 
300 Gerry, Bryan 
301 Rabe, Keith 
302 Serpa, Jeff 
303 Roach, Sean 
304 Swank, Aaron 
305 McElhinney, Kevin 
Rank Team 
































































4 5 *6 *7 
1 Concordia University (Cal 37 3 4 6 7 17 23 24 
Total Time: 2:02:57.35 
Average: 24:35.47 
2 Westmont College 149 10 
Total Time: 2:06:36.55 
Average: 25:19.31 
3 Alaska Anchorage 152 2 
Total Time: 2:06:07.65 
Average: 25:13.53 
4 Western Washington Univer 184 21 
Total Time: 2:07:33.65 
Average: 25:30.73 
5 Azusa Pacific University 187 1 
Total Time: 2:06:21.10 
Average: 25:16.22 
6 Willamette University 195 11 
Total Time: 2:07:38.15 
Average: 25:31.63 
7 Brigham Young University, 221 33 
Total Time: 2:08:17.40 
Average: 25:39.48 
8 Lewis-Clark State College 245 5 
Total Time: 2:07:52.85 
Average: 25:34.57 
9 Concordia University (Ore 256 20 
Total Time: 2:08:56.36 
Average: 25:47.28 
10 Puget Sound 299 27 
Total Time: 2:09:33.40 
Average: 25:54.66 
11 Southern Oregon Universit 355 15 
Total Time: 2:10:09.10 
Average: 26:01.82 
12 Linfield College 360 18 
Total Time: 2:10:27.30 
14 32 45 48 88 97 
13 30 47 60 84 155 
31 36 41 55 73 114 
38 42 44 62 74 79 
26 43 57 58 59 66 
34 46 52 56 91 
16 50 81 93 107 176 
25 49 72 90 142 152 
26 61 76 105 123 145 
40 60 104 116 147 164 
67 82 63 110 136 159 
*8 *9 
Average: 26:05.46 
13 University of British Col 373 8 53 63 106 143 166 172 
Total Time: 2:10:26.20 
Average: 26:05.24 
14 Albertson 383 22 29 102 112 118 133 161 
Total Time: 2:10:52.10 
Average: 26:10.42 
15 Vanguard 419 19 54 71 98 177 202 
Total Time: 2:11:55.61 
Average: 26:23.13 
16 Central Washington Univer 424 12 99 101 103 109 117 121 
Total Time: 2:11:25.00 
Average: 26:17.00 
17 Humboldt State University 452 39 51 86 125 151 162 182 
Total Time: 2:12:02.41 
Average: 26:24.49 
18 George Fox University 469 37 85 89 128 130 149 169 
Total Time: 2:12:17.70 
Average: 26:27.54 
19 Point Lorna Nazarene Unive 507 69 76 94 111 157 171 191 
Total Time: 2:13:02.65 
Average: 26:36.53 
20 Eastern Oregon University 537 35 113 124 129 136 
Total Time: 2:13:20.75 
Average: 26:40.15 
21 Whitman College 553 68 70 122 140 153 158 183 
Total Time: 2:13:49.00 
Average: 26:45.80 
22 Corban College 571 75 77 132 139 148 181 
Total Time: 2:14:05.95 
Average: 26:49.19 
23 St. Martin's University 572 9 131 135 141 156 178 204 
Total Time: 2:13:48.56 
Average: 26:45.71 
24 Notre Dame de 591 87 95 100 119 190 207 
Total Time: 2:15:04.80 
Average: 27:00.96 
25 Lewis & Clark College 689 65 144 146 164 170 185 188 
Total Time: 2:16:31.80 
Average: 27:18.36 
26 Seattle University 692 92 126 137 150 187 205 206 
Total Time: 2:16:40.30 
Average: 27:20.06 
27 Oregon Institute of Techn 709 108 120 134 168 179 195 198 
Total Time: 2:16:44.90 
Average: 27:20.98 
28 Pacific University (Ore.) 717 64 96 160 197 200 201 
Total Time: 2:20:32.70 
Average: 28:06.54 
29 Evergreen State College 782 115 127 167 180 193 203 
Total Time: 2:19:01.75 
Average: 27:48.35 
30 Pacific Lutheran 856 154 165 173 175 189 196 199 
Total Time: 2:20:15.95 
Average: 28:03.19 
31 Chaminade University 909 163 174 186 192 194 
Total Time: 2:22:35.05 
Average: 28:31.01 
2006 Sundodger Invitational - Men's Open Results 
University of Washington Huskies Hy-Tek's Meet Manager 
2006 Sundodger Invitational - 9/16/2006 
Event 2 Men Sk Run cc Open 
Name 
1 Kiplagat, David 
2 Badley, Tim 
3 Wambui, David 
4 Carlos, Shane 
5 Gant, Dylan 
6 Marquez, Angel 
7 Peters, Kellen 
8 Hantau, Calin 
9 Galbraith, Aaron 
10 Pollard, Dan 
11 Jirot, Nicolas 
12 Tomsich, Anthony 
13 Wickman, Michael 
14 Scotchmer, Sam 
15 Clinton, Nick 
16 Hollingshead, Aaron 
17 Fairley, Jordan 
18 Bogatay, Rick 
19 King, Bobby 
20 Romero-Clark, Martin 
21 Senrud, Logan 
22 Baca, Angelo 
23 Portwood, Chad 
24 Cummings, Charles 
25 Brancheau, Sam 
26 Dickson, Aaron 
27 Moe, Jake 
28 Henry, Keever 
29 Nyuop, Bul 
30 Lemay, Keith 
31 Blackburn, Troy 
32 Churchill, Joe 
33 Serna, Eduardo 
34 Sanders, Jake 
35 Kawamoto, Jon-Erik 
36 Peters, Andy 
37 Valdez, Daniel 
38 Rapp, Tyler 
39 Bedell, Sam 
40 Peacock, Stephen 
41 Lawrence, Yancey 
42 Thompson, Lance 
43 Carlson, Bobby 
44 Burck, Eric 
45 Ellis, Auston 
46 Caseria, Dusty 
47 Whitcomb, Thomas 
48 Bostrom, Bjorn 
49 Hanlin, Trevor 
50 Kulvi, Trevor 
51 Sharp, Alex 
52 Englund, Stephen 
53 Torres, Aaron 
54 Boyle, Mick 
55 Nitoi, Ciprian 
56 Strong, Brandon 
57 Grassley, Jeff 
58 Reynolds, Francis 
University of Washington 
Lincoln Park, Seattle, WA 


















































































































































































59 Ziemer, Jarrett Mount Hood CC 5:19 26:21 
60 Rakestraw, Brian Evergreen State 5:19 26:22 49 
61 Hart, Tyler U-Northwest U. 5:19 X26:22 
62 Grimes, Bennett U-Western Wash. 5:19 X26:22 
63 Strickler, Edward Seattle Pacific 5:19 26:23 50 
64 Beck, Josh Western Wash. 5:19 26:23 
. 65 Rapet, Paul George Fox 5:19 26:23 51 
66 McDonald, John Central Washington 5:19 26:24 52 
67 Wilson, Jeffrey Chico State 5:19 26:24 
68 Maludzinski, Chris British Columbia 5:19 26:24 53 
69 Rakestraw, Andrew Husky RC 5:19 26:24 
70 Barten, Casey Western Wash. 5:19 26:25 
71 Harmon, Blake U-Spokane CC 5:19 X26:26 
72 Alvarado, Nicholas Seattle Univ. 5:20 26:26 54 
73 Kubitz, Greg Western Wash. 5:20 26:27 
74 Carman, Jeff Lane CC 5:20 26:28 55 
75 Clark, Samuel Whitman 5:20 26:29 56 
76 Fowler, Brett Lewis-Clark State 5:20 26:29 57 
77 Deitz, Jacob Whitworth 5:20 26:30 58 
78 Daroff, D Jamie Whitworth 5:21 26:33 59 
79 Rosser, James Seattle Pacific 5:21 26:35 60 
80 Res tad, Adam Puget Sound 5:22 26:37 61 
81 Sohn, Josh Unattached 5:22 X26:38 
82 McCulloch, Cale Western Wash. 5:22 26:41 
83 Molinaro, Gabe Northwest Univ. 5:22 26:41 62 
84 Carman, Evan Lane CC 5:23 26:41 63 
85 Woods, Brian Whitman 5:23 26:42 64 
86 James, Eddie Concordia (Ore.) 5:23 26:42 65 
87 Cronrath, Brian Seattle Pacific 5:23 26:42 66 
88 Eoff, Riley Clark College 5:23 26:43 67 
89 McChesney, Jesse Clark College 5:23 26:44 68 
90 Blount, Kevin Central Washington 5:23 26:45 69 
91 Vincent, Phil Lewis-Clark State 5:23 26:45 70 
92 Fraser, seth Simon Fraser 5:23 26:46 71 
93 Rockenbach, Brian Central Washington 5:23 26:46 72 
94 Littman, Nick Whitman 5:24 26:47 73 
• 95 Ware, Jordan George Fox 5:24 26:48 74 
'96 Finney, Grant George Fox 5:24 26:49 75 
97 Lane, Zach Northwest Nazarene 5:24 26:49 76 
98 Dickson, Drew Alaska Anchorage 5:24 26:50 77 
99 Ellis, Peter Western Wash. 5:24 26:50 
100 Huskisson, Travis Whitworth 5:24 26:51 78 
101 Forsyth, Jeff Whitworth 5:25 26:51 79 
102 Meis, Chad Seattle Pacific 5:25 26:52 80 
103 Hudson, James Evergreen State 5:25 26:52 81 
104 Medhaug, Blake U-Western Wash. 5:25 X26:52 
105 Stewart, Will British Columbia 5:25 26:53 82 
106 Cobb, Josh Eastern Oregon 5:25 26:53 83 
107 Ardissono, Eric Central Washington 5:25 26:54 84 
108 Khalif, Hassan Unattached 5:26 X26:56 
109 Casteel, A.J. Lane CC 5:26 26:57 85 
110 Lampi, Kyle Western Wash. 5:26 26:57 
111 Clark, Seth Northwest Nazarene 5:26 26:58 86 
112 Reese, Cody U-Spokane CC 5:26 X26:58 
113 Nakano, Cam Puget Sound 5:26 26:59 87 
114 Phillips, Daniel Unattached 5:27 X27:01 
115 Snook, Brandon Clackamas CC 5:27 27:02 88 
116 Kochis, Craig Lane cc 5:27 27:02 89 
117 Starner, Cam Eastern Oregon 5:27 27:04 90 
118 Dickman, Karl Lewis & Clark 5:27 27:05 91 
119 Long, Paul Whitworth 5:27 27:05 92 
120 Stewart, Collin Whitworth 5:27 27:06 
121 Lybarger, Andrew Seattle Univ. 5:28 27:06 93 
122 Fischer, Richard Unattached 5:28 X27:07 
123 Eberhart, Cameron George Fox 5:28 27:08 94 
124 Olschner, Alec Whitworth 5:28 27:08 
125 Frazier, Josh Western Wash. 5:28 27:10 
126 Palmer, Scott Central Washington 5:29 27:12 95 
127 Farris, Justin Whitworth 5:29 27:13 
128 Sigei, Cornelious Alaska Anchorage 5:29 27:13 96 
129 Fraser, Chad Simon Fraser 5:29 27:14 97 
130 Tarleton, Anders Unattached 5:29 X27:16 
131 Sousa, Anton Lewis-Clark State 5:30 27:16 98 
132 Graves, Johnathan Clark College 5:30 27:17 99 
133 Timmer, Caleb u-st. Martin's 5:30 X27:19 
134 Kelly, Matt Whitman 5:30 27:20 100 
135 Zahn, Nathan Everett CC 5:30 27:20 101 
136 Erickson, Ryan Lane CC 5:31 27:22 102 
137 Cisneros, Cordy U-Spokane CC 5:31 X27:23 
138 Gomez, Inaki British Columbia 5:31 27:26 103 
139 Bolding, James Central Washington 5:32 27:27 
140 Moeller, Mark U-Spokane CC 5:32 X27:28 
141 McKenzie, Orval U-Spokane CC 5:32 X27:30 
142 Friesen, Jeff George Fox 5:32 27:31 104 
143 Franco, Lucas Seattle Univ. 5:33 27:31 105 
144 Bonica, Andrew Puget Sound 5:33 27:32 106 
145 Dean, Justin Eastern Oregon 5:33 27:32 107 
146 Grever, Chris Concordia (Ore.) 5:33 27:32 108 
147 Baker, Chris Clackamas cc 5:33 27:34 109 
148 Berman, David Lewis & Clark 5:33 27:34 110 
149 Chilcoat, Kenneth Pacific Lutheran 5:34 27:36 111 
150 Aquirre, John Eastern Oregon 5:34 27:36 112 
151 Smith, Matthew Concordia (Ore.) 5:34 27:37 113 
152 Phillips, Ryan Seattle Pacific 5:34 27:37 114 
153 Kopet, Adam Whitman 5:34 27:37 115 
154 Stoddard, Zach Puget Sound 5:34 27:38 
155 Brennand, Bob Club NW Masters 5:34 27:40 116 
156 This sell, Kenny Eastern Oregon 5:35 27:42 117 
157 Kimuhu, Victor Highline CC 5:35 27:43 
158 Bofa, Emmanuel Whitworth 5:35 27:46 
159 Han, Yi British Columbia 5:36 27:46 118 
160 Swanson, Patrick Northwest Univ. 5:36 27:47 119 
161 Bonney, Spencer Clackamas CC 5:36 27:47 120 
162 Monteleone, Anthony Lane CC 5:36 27:47 121 
163 Delmore, David George Fox 5:36 27:48 122 
164 Croutworst, Alex Northwest Univ. 5:36 27:50 123 
165 Jones, Bryan Whitworth 5:36 27:50 
166 Ingram, Nathan Clackamas cc 5:36 27:50 124 
167 Hatfield, Joshua Unattached 5:37 X27:51 
168 Klag, Graham Puget Sound 5:37 27:52 
169 Baldwin, Christopher Whitworth 5:37 27:53 
170 McKenzie, Bryce Bellevue CC 5:37 27:55 125 
171 McDuff, Daniel Lewis & Clark 5:38 27:57 126 
172 Robinson, Stefan Whitworth 5:38 27:57 
173 Henderson, Eric George Fox 5:38 28:00 
174 Winter, Carl Club NW Masters 5:39 28:01 127 
175 Hockema, Joe Lane CC 5:39 28:03 
176 Mandsager, Paul Lewis & Clark 5:39 28:04 128 
177 Nichol, Stephen Simon Fraser 5:39 28:04 129 
178 Hill, Loren Club NW Masters 5:39 28:05 130 
179 Jorgenson, Mike Pacific Lutheran 5:39 28:05 131 
180 Serdar, Cody u-western wash. 5:40 X28:07 
181 Roach, James Central Washington 5:40 28:08 
182 Beal, Matthew Pacific Lutheran 5:40 28:09 132 
183 McCann, Jar rod Lewis & Clark 5:40 28:09 133 
184 Felch, Scott Seattle Pacific 5:40 28:10 134 
185 Seamster, Scott Seattle Pacific 5:41 28:12 
186 Ed, Hoey Simon Fraser 5:41 28:12 135 
187 Boyles, Alejandro Mount Hood CC 5:41 28:13 
188 Wiens, Justin George Fox 5:41 28:13 
189 Gray, Kyle Northwest Nazarene 5:41 28:15 136 
190 Marrinan, Tim Whitman 5:42 28:17 137 
191 Ramirez, Adrian Lewis-Clark State 5:42 28:17 138 
192 De La Cruz, Juan Mount Hood CC 5:42 28:19 
193 Cronkhite, Corey Central Washington 5:43 28:24 
194 Maynard, Jordan British Columbia 5:43 28:24 139 
195 Kratzer, Josh Central Washington 5:44 28:26 
196 White-Espin, David Seattle RC 5:44 28:26 
197 Cannon, David Club NW Masters 5:44 28:29 140 
198 Paulsen, Graeme Evergreen State 5:44 28:30 141 
199 Libecap, Chris Puget Sound 5:44 28:30 
200 Henry, Chris Seattle Univ. 5:45 28:32 142 
201 Brakken-Thal, Sean Puget Sound 5:45 28:34 
202 Ghuloum, Jasim Bellevue CC 5:45 28:35 143 
203 Nishimura, Casey Pacific (Ore.) 5:46 28:36 144 
204 Evans, Alex Whitworth 5:46 28:39 
205 Chappell, Cody Unattached 5:46 X28:40 
206 Bryant, Michael Whitworth 5:47 28:41 
207 Thistlewood, Ben British Columbia 5:47 28:41 145 
208 Cantwell, Cullen Everett CC 5:47 28:42 146 
209 Johnson, Nick Whitman 5:47 28:43 147 
210 Hayes, Johnathan Clark College 5:47 28:44 148 
211 Pedack, John Pacific Lutheran 5:48 28:48 149 
212 Barajas, Jose Clackamas cc 5:48 28:48 150 
213 Dols, Nicholas Seattle Univ. 5:48 28:49 151 
214 Olson, Trevor Lewis-Clark State 5:49 28:51 
215 Burris, Greg Puget Sound 5:49 28:52 
216 Millage, Jaimie Simon Fraser 5:49 28:54 152 
217 Oberholser, Kevin U-Central Wash. 5:49 X28:55 
218 Kuhn, Cameron British Columbia 5:49 28:55 
219 Jankowski, Thee British Columbia 5:50 28:56 
220 Bartol, Tim Everett cc 5:50 28:56 153 
221 Edmonson, Tyler Pacific (Ore.) 5:50 28:59 154 
222 Demoss, Paul George Fox 5:50 29:00 
223 Anderson, Geoff Central Washington 5:50 29:00 
224 Hetrick, Hank U-NW Nazarene 5:52 X29:07 
225 McConnell, Jason Evergreen State 5:53 29:13 155 
226 Behrends, Ben Lewis-Clark State 5:54 29:16 
227 Guerro, Sean Leon Pacific (Ore.) 5:55 29:21 156 
228 Alex, Chris Concordia (Ore.) 5:55 29:21 
229 Weiss, As a Lewis & Clark 5:55 29:22 157 
230 Wick, RB Everett CC 5:55 29:24 158 
231 Overs, Thomas Simon Fraser 5:55 29:25 
232 Lapierre, Luc British Columbia 5:56 29:29 
233 DeSimmone, Greg Northwest Nazarene 5:56 29:30 159 
234 Ayers, Jeff Seattle Pacific 5:58 29:38 
235 Manske, Mark Pacific Lutheran 5:59 29:41 160 
236 Alexander, Mark Club NW Masters 5:59 29:44 161 
237 Sparling, Will Unattached 6:00 X29:50 
238 Johnson, Sam Whitman 6:01 29:51 
239 Henning, Andrew Seattle Pacific 6:01 29:52 
240 Butler, Cameron Puget Sound 6:01 29:53 
241 Lindsay, Patrick Unattached 6:01 X29:54 
242 Howell, Brandon Whitworth 6:02 29:57 
243 Magee, Shawn Concordia (Ore.) 6:03 30:02 
244 Maile, David Pacific (Ore.) 6:03 30:03 162 
245 Musson, Andy Pacific Lutheran 6:04 30:07 163 
246 Doyle, Sean U-Central Wash. 6:05 X30:12 
247 Marcotte, Robert Whitman 6:06 30:16 
248 Huff, Steve Northwest Nazarene 6:09 30:30 164 
249 Orvis, Nick Mount Hood CC 6:09 30:34 
250 Hicks, Aaron Clark College 6:10 30:39 165 
251 Fagnan, David British Columbia 6:11 30:40 
252 Worley, Jeremy Concordia (Ore. l 6:11 30:41 
253 Souza, Mikala Pacific (Ore.) 6:11 30:45 166 
254 Studdard, Daniel Everett CC 6:12 30:46 167 
255 Walker, Dan Concordia (Ore.) 6:13 30:51 
256 Squier, Phillip Pacific Lutheran 6:13 30:51 168 
257 Connolly, Creighton British Columbia 6:13 30:52 
258 Anderson, William Highline CC 6:14 30:55 
259 Bernier, Josh Clark College 6:15 31:01 169 
260 Aguirre, Juan Concordia (Ore. l 6:15 31:03 
261 Swenson, Paul Club NW Masters 6:16 31:05 170 
262 Osborne, Kevin Bellevue CC 6:16 31:05 171 
263 Block, Jon Northwest Nazarene 6:17 31:11 172 
264 Meyers, Travis Whitman 6:18 31:16 
265 Ferguson, Dan Central Washington 6:19 31:22 
266 O'Malley, Gus Whitman 6:19 31:22 
267 Ramirez, Chris Pacific Lutheran 6:21 31:32 
268 Reed, Jimmy Northwest Univ. 6:22 31:39 173 
269 Torian, Bryan Evergreen State 6:24 31:48 174 
270 Sharpe, Rod Unattached 6:26 X31:56 
271 Pfenning, Kyle Clackamas CC 6:26 31:57 175 
272 Allen, Jeff Seattle Univ. 6:29 32:10 176 
273 Wilburn, Andrew Seattle Univ. 6:31 32:22 177 
274 Linderoth, Jack Bellevue cc 6:35 32:41 178 
275 Elmore, Scott Everett CC 6:36 32:48 179 
276 Dukleth, Jeff Lewis-Clark State 6:37 32:49 
277 Inge, Jerome Northwest Univ. 6:49 33:51 180 
278 Brumbaugh, Chad Everett CC 6:55 34:20 181 
279 Wood, Chris Bellevue CC 7:04 35:06 182 
280 Roach, Sean Pacific Lutheran 7:09 35:31 
281 Edwards, Jeremy Concordia (Ore.) 7:11 35:40 
Team Scores 
================================================================================= 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
================================================================================= 
1 Chico State 80 6 13 15 16 30 39 43 
Total Time: 2:06:52.00 
Average: 25:22.40 
2 Western Wash. 98 12 19 20 22 25 26 27 
Total Time: 2:07:28.00 
Average: 25:29.60 
3 Concordia Univ. (Ore.) 128 2 11 18 32 65 108 113 
Total Time: 2:08:01.00 
Average: 25:36.20 
4 Spokane cc 138 17 21 31 33 36 44 
Total Time: 2:08:52.00 
Average: 25:46.40 
5 Alaska Anchorage 183 1 23 37 45 77 96 
Total Time: 2:09:28.00 
Average: 25:53.60 
6 Lewis-Clark State 190 8 9 46 57 70 98 138 
Total Time: 2:09:41.00 
Average: 25:56.20 
7 Puget Sound 194 10 34 41 48 61 87 106 
Total Time: 2:10:20.00 
Average: 26:04.00 
8 Central Washington 249 14 42 52 69 72 84 95 
Total Time: 2:11:29.00 
Average: 26:17.80 
9 Whitworth 280 38 47 58 59 78 79 92 
Total Time: 2:12:24.00 
Average: 26:28.80 
10 Seattle Pacific 296 40 50 60 66 80 114 134 
Total Time: 2:12:44.00 
Average: 26:32.80 
11 Simon Fraser 305 3 5 71 97 129 135 152 
Total Time: 2:11:52.00 
Average: 26:22.40 
12 George Fox 318 24 51 74 75 94 104 122 
Total Time: 2:12:46.00 
Average: 26:33.20 
13 Lane cc 321 29 55 63 85 89 102 121 
Total Time: 2:12:52.00 
Average: 26:34.40 
14 British Columbia 360 4 53 82 103 118 139 145 
Total Time: 2:13:23.00 
Average: 26:40.60 
15 Whitman 408 56 64 73 100 115 137 147 
Total Time: 2:14:55.00 
Average: 26:59.00 
16 Eastern Oregon 420 28 83 90 107 112 117 
Total Time: 2:14:47.00 
Average: 26:57.40 
17 Lewis & Clark 490 35 91 110 126 128 133 157 
Total Time: 2:16:43.00 
Average: 27:20.60 
18 Seattle Univ. 545 54 93 105 142 151 176 177 
Total Time: 2:18:24.00 
Average: 27:40.80 
19 Clark College 547 67 68 99 148 165 169 
Total Time: 2:20:07.00 
Average: 28:01.40 
20 Clackamas CC 591 88 109 120 124 150 175 
Total Time: 2:19:01.00 
Average: 27:48.20 
21 Evergreen State 600 49 81 141 155 174 
Total Time: 2:22:45.00 
Average: 28:33.00 
22 Northwest Nazarene 621 76 86 136 159 164 172 
Total Time: 2:22:02.00 
Average: 28:24.40 
23 Pacific Univ. {Ore.) 623 7 144 154 156 162 166 
Total Time: 2:21:57.00 
Average: 28:23.40 
24 Northwest Univ. 657 62 119 123 173 180 
Total Time: 2:27:48.00 
Average: 29:33.60 
25 Club NW Masters 674 116 127 130 140 161 170 
Total Time: 2:21:59.00 
Average: 28:23.80 
26 Pacific Lutheran 683 111 131 132 149 160 163 168 
Total Time: 2:22:19.00 
Average: 28:27.80 
27 Everett CC 725 101 146 153 158 167 179 181 
Total Time: 2:25:08.00 
Average: 29:01.60 
28 Bellevue CC 799 125 143 171 178 182 
Total Time: 2:35:22.00 
Average: 31:04.40 
University of Portland Invitational 
Pier Park, Portland, Oregon 
Friday, Sept. 8, 2006 
Final Results 
Men's Results 6,400 meters (4 miles) 
1, Shad rack Kiptoo, Oregon, 19:46.86 
2, Colin Longmuir, Portland, 19:50.65 
3, Justin Houck, Portland, 19:55.75 
4, Kenny Klotz, Oregon, 19:59.70 
5, Mike Quackenbush, Portland, 20:02.82 
6, Ben Stern, Oregon, 20:03.17 
7, Chris Winter, Oregon, 20:04.17 
8, Duke Wasteney, Oregon, 20:08.12 
9, Brendan Robinson, Portland, 20:25.28 
10, Tommy Betterbed, Portland, 20:29.20 
11, Scot Wall, Oregon, 20:33.57 
12, Vertin Alvarez, Unat., 20:36.53 
13, Steven Ault, Portland, 20:38.68 
14, JK Withers, Oregon, 20:46.01 
15, Rob Schlegel, Portland, 20:46.18 
16, Derrick Mandell, Portland, 20:48.14 
17, Mat Cravens, Unat., 20:51.20 
18, lan Batch, Willamette, 20:53.53 
19, Lucas Nebert, Willamette, 20:56.32 
20, Taylor Roholt, Willamette, 20:58.67 
21, Nate Endicott, Portland State, 21:01.15 
22, Jake Moe, George Fox, 21 :03.87 
23, Alex Jimenez, Willamette, 21:09.68 
24, Kevin Krohn, Portland, 21:10.50 
25, Steven Millard, Willamette, 21:12.71 
26, Chris Platano, Willamette, 21:12.87 
27, Vincent D'Onofrio, Unat., 21:14.84 
28, Nick Bellisario, Portland, 21:19.92 
29, Blake Flanders, Oregon, 21 :20.28 
30, Nick Crawford, W. Oregon, 21:20.95 
31, Jeff Gill, Portland, 21:22.23 
32, Julio Vieyra, Willamette, 21 :24.39 
33, JT Lehman, Portland, 21 :24.51 
34, Tristan Knutson-Lombardo, Willamette, 21:29.76 
35, Paul Rapet, George Fox, 21 :35.26 
36, Michael Haugen, Portland, 21:40.15 
37, Mike Schmidt, W. Oregon, 21:42.46 
38, Corey Hansen, Portland, 21 :42.84 
39, Jan Terpin, Unat., 21:44.11 
40, Kyle Kotaich, Willamette, 21 :46.67 
41, Jason Prado, Portland State, 21:47.90 
42, Stephen Oliver, Oregon, 21 :48.29 
43, AJ Packard, Willamette, 21:49.36 
44, Austin Knutson, Willamette, 21 :49.65 
45, Everett Ottinger, Willamette, 21 :51.46 
46, Jordan Ware, George Fox, 21:51.64 
47, Grant Finney, George Fox, 21:53.71 
48, Brad Taylor, Portland State, 21:54.29 
49, Eric Zeuthen, Portland State, 21:58.79 
50, Josh Clough, Willamette, 22:01.43 
51, Jamie Timbrel!, Unat., 22:01.59 
52, Johnson Lee, Portland, 22:02.12 
53, Garrett Reim, Willamette, 22:06.37 
54, Riley Eoff, Clark, 22:23.23 
55, Joel Sauvain, Unat., 22:25.21 
56, Kurt Sommer, W. Oregon, 22:25.43 
57, Jason Ames, Willamette, 22:30.20 
58, Jake Hansen, Portland State, 22:33.34 
59, Jesse McChesney, Clark, 22:36.79 
60, Ben Leipzig, Willamette, 22:39.01 
61, Brookman Holmes, Portland State, 22:50.84 
62, Eric Henderson, George Fox, 22:56.34 
63, Brandon Frisbee, Portland State, 22:59.18 
64, Troy Banker, W. Oregon, 23:02.90 
65, Jonathan Graves, Clark, 23:03.26 
66, Jesse Cronin, Unat., 23:03.81 
67, David Delmore, George Fox, 23:04.25 
68, Charley Mathes, Willamette, 23:08.98 
69, Jeff Long, W. Oregon, 23:17.78 
70, Braxton Jackson, W. Oregon, 23:28.67 
71, Matt Weisbard, Willamette, 23:30.46 
72, Phillip Petterborg, Portland State, 23:39.37 
73, Kyle Seick, W. Oregon, 23:43.68 
74, Charlie Goman, Portland State, 24:12.25 
75, Stephen Lane, Willamette, 24:30.45 
76, Johnathan Hayes, Clark, 24:37.25 
77, Paul DeMoss, George Fox, 24:45.31 
78, Gabriel Tallent, Willamette, 24:52.07 
79, Josh Vredenberg, W. Oregon, 24:55.25 
80, Carson O'Brien, Portland State, 25:10.68 
81, William Gale, Willamette, 26:01.17 
82, Josh Bernier, Clark, 26:17.09 
83, Aaron Hicks, Clark, 26:37.34 
Pier Park 
University of Portland 



























III George Fox 
I Portland State 
II Western Oregon 
Je Clark 
Pier Park 
University of Portland 
Friday, September 8, 2006 
Team Scores 
Score Places Complete 
26 -1-4-6-7-8---11-13- I 
29 -2-3-5-9-10---12-14- I 
89 -15-16-17-20-21---22-24- I 
138 -19-25-28-29-37---41-46- I 
140 -18-27-30-31-34---36-38- I 
163 -23-26-33-39-42---43-44- I 
199 -32-35-40-45-47---48- I 
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